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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo Hispano-American- o.
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ÉLTalento, el Tacto, la Industria, la Perseverancia,
la Honestidad, el arte de la Ciencia, la Filantro-
pía, la Libertad, la Educación, la Energía, la
Frugalidad y el Carácter Cristiano.
(Por. Rev, Vicente F. Romero) Especial para La Revista.
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VIVA BURSUM
El Gran Partido Republicano del Condado de Taos postu'a para
Senador de los Estados Unidos al reconocido y fiel amigo del pueblo- -ai
gran Demócrata del Estado, al más popular hombre de Nuevo JMéxi-co-a- T
primer jefe de ITAnifás Po "más sim
pático candidato, como hombre, como político,' como amigo, y, nás,
como esclavo dé sus constituyentes, al Honorable Holm O. Bursum.
Las vidas de los hombres gran-
des son una ispiración para los
Jóvenes. El tacto, la industria,
la perseverancia, la honestidad, la
confianza en si mismo, y las otras
ivirtuaes que son maispensaoies
para la suerte, están revestidas en
ellos. Estas son vivas por lo cual
se hacen cosas reales, en lugar de
la duda c de la especulación. Es-
tudiando a estos, los Jóvenes des-
cubren un secretóle poder y ap-
renden el valor de las virtudes mi-
rando a los hombres que las prac-
tican. La experiencia humana
reviste ciertos elementos de ca
rácter, con una cierta clase de
personalidad: y la personalidad
misma es la fuerza: -
No hay estudio más provechoso
para los Jóvenes, que el estudio de
loá hombres y de las mujeres, que
c hacen que las cosas .acontescan
Emerson dice: "No hay historia
más-propi- a que la biografía". Sí
esto es verdad, la conocencia con
los buenos. Y con los, grandes
.
que hace la histeria, debe ser da-
blemente provechosa para los 'Jó-
venes.
El motivo de una grande causa
ó principio, también animaba los
Jóvenes a más nobles propósitos.
Los hombres y las mujeres gran-
des lepreseutan cosas, grande?:
Como el comercio, el arte de la
.ciencia, filantropia, la libertad, la
educación y la religión. Estu-
diando a estos hombres y mujeres
representativos, los lectores Jóve-fne-s
alcansan el incitamiento de
los principios y de las empresas,
que ellos representan.
Que cosa es suerte? El gran
--sujeto dice: El talento de la suer
,f
Cuando había Taos, habla-e- l Noroeste de Nuevo México.
Cuando habla el Noroeste de'' Nuevo México, habla, tí
.
sur, el orien-
te t - t'y poniente del Estado,
Taos es hoy la cuna del Republicanismo. Taos es un
ese nombre es, otras palabras ''BURSUM"
TAOS
CON LAS CUALES
EGER Y ADELANTAR
serable. Pero hizo lo mejor de lo
que no pedia hacer, se aplicó el
i mismo a los negocios con' grande
'
energía, tacto y perseverancia, y
a los diez y ocho años de su edad
se estableció por si mismo. Des-
de su infancia tubo uha sed por
conocimiento, y ahhorro todo mo- -
mento para dedicarse en adelanta-
miento intelectual. ' Prospero en
1 s negocios y en el conocimiento
rápidamente, y como los pesos se
aumentaban supo usarlos liberal-ment-
'para mejerar la condición
dejos limpia chimeneas. Aun es-
cribió y publico un tratado sobre
la destituida condición de los bar
renderos de chimeneas, apelando
por ayuda, y distribuyéndola en-
tre gente de' influencia. Por sus
persistentes esfuerzos y frugali-
dad acumuló una riqueza, esta- -
blecieudo almJsoio.iiempo.un. cal
racter de integridad y de benevo-lendia- ,
que le dió entrada a los
circuios mas altos de la sociedad,
io era- - menos un "ntantropo que
amaba á sus semejantes, " que un
hombre de negocios. El Señor
Tomas Bernard le preguntó el se-
creto de su Suerte; y el respondió:
"No estando ocioso un momento."
El es un ?jemplo de buena suerte,
en uña de las más bajas ocupacio
nes de la vida.
El finado Amos Lawrence, el
comerciante y millonario de Bos
ton, nac;o en una heredad en Gro-to-
Massachusetts. El eomenzó
sus negocios mercantiles en Bos-
ton cuando era .de veinte años- - de
edad. Su capital fué energía, eco
nomía, tacto industria, "carácter
Cristiano, y no dinero. El no bus-
caba riqueza ni fama. En su li
bro de bolsa estaba escrito el
texto; e que aprovechara al
hombre sí ganare todo el mundo y
perdiere su alma?" En vez de
hacer que todo sirviera al dinero,
hizo que el dinero sirviera el
.
ca-
rácter. Su riqueza era solamente
incidental para el grande proposito
de su vida. Una vez confinado
en casa por la enfermedad, escri
bió a sus compañeros le manda
ran seiscientos pesos, en Diiietes
pequeños, para objetos caritativos.
Unos dias después mandó por más
dinero, repitiendo en su carta, lo
siguiente de un escribano gracioso
que dijo: "Lo bueno qué hay en
las riquezas tiende todo junto, en
hacer un buen uso de estas: como
el vaso de ungüento de Ja mujer"
Si este no se hubiera quebrado y
derramado su contenido, para un-
gir y refrescar el cuerpo de Jesús
para la sepultura; su valor se hu-
biera perdido. "No es rico el que
ACUMULA mucho, sino el que
DESEMBOLSA mucho. Por esta
razón: "Yo espero ser mucho
más rico desenbolsando en obras
de caridad, mientras el mundano
será mucho más pobre, acumulan-
do con tanta codicia." El Señor
Lawrence fué eminentemente de
suerte en los negocios." El llegó a
ser el principal de los comercian-
tes, contribuyendo con SETE-
CIENTOS MIL PESOS para ob-
jetos de caridad durante su vida;
y dejando una grande riqueza a
sus parientes ai tiempo de sü
muerte.
EL y E,y. E--
E
Washington, Junio. Se han
negociaciones directas en-
tre los Estados Unidos y el Japón,
para el pronto arreglo de las cues-
tiones pendientes entre dichas na-
ciones. Estas comprenden la Isla
Yap, la cuestión de inmigración,
e! asunto de tierras a extranjeros
y la devolución de Shantung por
el Japón a China. ' .
' Las negociaciones están siendo
dirigidas por el barón Shidehara,
el embajador japones y el secreta'
rio Hughes. El arregló de la
cuestión de la Isla Yap hará nece-
sario que sea estudiada por la Liga
de las Naciones.
Se había esDerado que el Con
se jo Supremo discutiera y arregla-
ra esta cuestión mañana, cuando
se reuniera en Ginebra.
Francia, al contestar la protesta
de los Estados Unidos, para que
diera el mandato de esta isla al
Japón, dijo que sería mejor llevar
e( asunto ante el consejó. Se en-
tiende que la basé para un arrecio
strá la internacionalización de lo3
privilegios del cable en aquella ísld.
LAS DISCUSIONES SE
-H- AN SUSPENDIDO YA
Washington.' Las discusiones
! sobre el proyecto de ley 'del pre
supuesto nel ejercito, se suspen-
dieron ayer, siendo la dificultad la
magnitud del ejercito para el año
entrante, habiéndose acordado in-
formar tanto a !a Cámaracomo
al Senado este hecho, pidiendo
nuevas instrucciones.
mos en el magno cuadro.
"Vino el de retagurdia como lo
expresan en los Sports.
.
Su campaña primaria fué tan
sencilla, que dos terceras partes de
los fondos fueron contribuidos
por sus "vecinos en Marion.- - Ca-
da dolar, llebaba consigo la con-
vicción de sus "vecinos" - de aque-llof- e
que le conocían y que debe-
ría ser Presidente. Algunos de los
fondos recibidos fueron devueltos.
La medesta manera conque se
condujo su lucha electoral, se in-
dicó en las targetas que se usaron
en Ta convención Republicana de
Chicago. Eran las mismas que se
usaron en las primarias un mes
antes, con las palabras "primarias
(Mayo 4)" tachado. El idéntico
cliche de Harding, se "usó por los
delegados y votantes de Ohio. La
apelación fué tan simple y modes-
ta en Chicago
r
que los delegados
conosidps ser favorable' a el podían
con faciildad usar las targetas como
las antochas de mmerO, en "sus
sombreros. Todo esto hizo recordar
la simpleza de la campaña electo-
ral del inmortal Lincoln de 1860.
En el año 1920, año memorable
en la historiael aniversario (300
años) de la desembarcación de los
Padres Peregrinos será ' celebrado.
Una vez más se aque-
llos principios básicos de gobierno
representativo que se tsciibieron
bajo los destellos de luz de una
linterna mecida, en la cabaña del
MAYFLOWER. .
Que no habrá atgo anahgo --
algo de "sino manifiesto" en la
nominación de un hombre cuyos
manifiestos antecesores eran de
esa misma raza y quienes, genera-
ción sobre generación, han llevado
a la vida domestica y publica el
pedernal de Plymouth Rock?
UNA PALABRA MATO
tfiEINÍlGIiOHOlRES
(Para La Revista de Taos)
'Esa palabra era la. "palabra"
ASALTO. Hay que distinguir. Ppr
que no se detuvieron a "distinguir
el sentido de la PALABRA "asal-
to" aue tanto tiemno hn pstarin pn '
uso incalificado, generalmente en
los E. U. para dar a entender
''rapto", se verificó un tumulto en
Tulsa OKlahoma, que costó un
millón de dolares en perdidas de
propiedad y la vida de treinta per-
sonas.
"ASALTO" rio quiere decir "raf
to" o cosa que se paresca, aunque
el asalto pueda ser una parte del
crimen. Quiere decir , ASALTO:
como por ejemplo un golpe: como
cuando una persona cierra e pur
fió, levanta el brazo y'se encara
ma a dar un golpe a otra persona',
este, entonces ha cometido un
ASALTO. Si da golpe, entonces es
ASALTO Y GOLPEO el crimen. ?
Había muchas, personas a auie- -
nesla palabra ASALTO indicó que
se había cometido un "rapto" col
mo suele suceder en muchas co-
munidades, donde hay tales perso-
nas a quienes les suena mal todr
y como liemos. dkhoque general
mente se entiende mal la palabra
ASALTO, resultó, de tal interpre
tación, lo arriba dicho.
.
....
Un Africano de Tulsa pisó a una
señorita, la que le reprobo el acto.
por su brusquedad.' El africano
respondió. El negro fué puesto ba
jo arresto. Un periódico dijo que se
acusaba de ASALTO a una seño
rita anglo-sajona- . Algunos tontos
tomaron la palabra coint) ser un
rapto que, por medio de debilidad.
estupidez o cobardía por parré de
las autoridades,, acabo con incen
dios, asesinatosy'la necesidad de
establecer la ley marcial.
Hay muchas palabras aue se
han abusado además en la manera
que han sido. En muchas
.
ocacio-- .
nes se les ha privado de ser Jo que
deberían originalmente y en otros
casos se les ha dado entender otra
de lo que se deseaba en tal signifi
cación. Esto resulta de pensar ba-
jo el impulso, escribir a locas y de
habladurías injustificadas, tratán-
dose de la verdad y los hechos. Es
el deber de los oradores eolíticos.
en el púlpito y particularmente en
las escuelas, y de los escritores en
todos grados que tienen pretencio-ne- s
literarias usar un lenguaje
más claro y elevado y así podrán-pone- r
al pueblo común a un nivel
común de nuestra lengua. La tra-
gedia de Tulsa ha provado otra
vez que las palabras son peligro-
sas. - :'
.;'.'
LOS INDIOS VAfi UGY. ;
A RE0LAL1AR TIERRAS
Austin, Tex.1 Una solicitud for-
mal hecha al procurador de justi-
cia del Estado, para que iniciara
a un juicio en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, contra el
Estado de Texas, por reclamación
de tierrás pertenecientes a los in-
dios Cherokee, se recibió hoy aquí
la que fué presentada por el abo-
gado patrono de los indios. Se
dice que los indios reclaman 1,500
millones de acres de tierras de las
que fueron despojados en 1S39.
Un Hombre de "Sino Claro"
i
nombre"
vadores del auditorio augusto que
se enfrentaba en contornos que en-
tendió, y pára los cuales era ideal.
El remolino de discusión no era
desconosida a el. En esa época
habia rivales y apueslas, que ad-
miraron a este magno y docto ora-
dor de la hora, todo lo contrario
no obstante. Insistieron tilo?, asi
como lo hacen los de "casa", que
allí estaba un hombre, hombre
completo en todo el sentido de la
palabra.
Parecía, obraba y habló como
hablan los americanos. Algunos
se secretiaron y dijeron:"
"Algún día ese hombre va a. ser
el Primer Magistrado de la Na-
ción"!
. V
Cuando fué electo Teniente Go-
bernador de Ohio, sus amigos .y
vieron enjsüuetas formarse
un "gobernador", pero ay, las ma-
reas políticas menguan y corren,
siendo derrotado porque se dividió
el partido. Cuatro años después
fué electo Senador de los Estados
Unidos siendo uno de los primé-ro- s
que recibiera el verdadero vo-
to popular y directo de los electo-
res.
...
La toga senatorial cayó sobre el
como el tributo del Estado de
Ohio, por sus aptitudes para resol-
ver los problemas nacionales, reve-
ladas, primeramente en su discur-
so ante la Convención Nacional
Republicana, dos años antes, y por
su esclarecido genio como estadis-
ta en los dias turbulentos de 1916
cuatro años después.
Cuando se estudió la lista de
hombres capaces para la candida-
tura Presidencial por el glorioso
Partido Republicano, teniendo los
prospectos más briífantes para el
éxito, en 1920, el nombre de Hard-
ing: nunca apareció como los últi
Ha oído usted de algún amigo
que surge a la. prominencia públi-
ca, cuya persona ha sido discutida
por mera casualidad? Al contem-
plar ua retrato, por lo que se dice
publicamente, por los diversos es
critos,, se forma uno la efigie del
hombre que se discute. Entonces
empezamos a realizar que pocos
son los hombres públicos que se
conosen por las masas. Las pro
porciones veraaueras pueaa ser
que nr.nca prevalezcan en la pers-
pectiva de un amigo que admira,
o que lo tagan más claro que en
las nublosas e indistintas nociones
que modelan a un nuevo jefe a
quien el destino ha arrojado al
fondo de las actividades hunanas.
En el año de 1916 el Coliseo, en
Chicago se reunió la Convención
Republicana SINE DIE. Al depo
sitor Warren G. Harding el mazo,
un grupo de amistades que le ad
miraban se unieron a el y en coro
se expresaron asi. cuatro
años Üstgd será postulado." La
observación pasó como pasan la adi
vinanzas políticas, pero los even-
tos nos hacen recordar eventos.
Por primera vez en el año de
1912 Warren G. Haading pronun-
ció un'discursoante la convención
Republicana. No se consideró co- -
ino,un elocuente o brillante dis-
curso, con las fogatas pirotécroicas.
Fué un discurso que deletreaba el
fiel contraste de la balanza, dema-
siadamente "balanceado" para de
jar satisfechos el "tiemple" de la
época, ,y,el, como. muchos otros
fué" relegado por los "oráculos" ,al
olvido que cubre a lasi figuras que
"pasan" en el panorama politico.
Se notó en su "porte"? y. ' orienta-
ción",' no Estante mientras ocupó
la tribuna, que indicó a los obser-- .
te, es nada má9, que hacer bien,
hecho todo lo que puedan, sin un
pensamiento de fama." Osborne
dice: "La suerte en la vida con-
siste, en el desarrollo armonioso y
propio, de aquellas facultades que
Dios nos ha dado," otro escritor
dice: "La suerte en la vida es
.
simplemente un buen resultado de
todos los trabajadores en la obra,
- en los dias y años en que ellos y
..nosotros vivamos, en lugar de nn
mal resultado." '
Todos estos escritores están sus- -
.
tancíaímente correctos. El joven
quetiace lo más de si mismo es
afortunado: aunque no llegue a
serlicó, sabio, ó presidente de los
- Estados Unidos. Un hombre con
cinco talentos pequeñas oportuni-
dades, puede, aumentarlos de tal
manera que sean de más real ser-
vicio para la humanidad, qne uno
me tenga diez talentos sinaumen-Jarlos- .
El primero es más afortu-
nado que el ultimo. El ejemplo
más que el precepto, como quiera
que sea" demuestra loue.es la
buena suerte. Tenemos ilustra-done- s
de esta en todas las vaca-
ciones de la vida.
, David rorter fué 'un limpia
cRimeneas de York-Shire- , en In-
glaterra. En su tierna infancia
era un hurtador de personas, y
estaba subyugado a . una expe
riencia de una esclavitud casi mi- -
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A Nuestros Patrocinadores:
' Nuestro sistema én lo pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero'empleado, mas no obtener el precio de los ar--r
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios.
Nunca hemosíenido la costumbre de ofrecer al público uno
ó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estaraos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros ISc y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con 'esa ganan-
cia porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-
vos, es mucho mejor?para ustedes que para nosotros.J
Es verdaderamente una economía el que ustedesjtraten'con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
,
t
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muyj.completo.de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América. ,
FALSA DEMOCRACIA
. ' a j- n O finf HI1auuaiims errures, tuauius hcijui
cios, cuantos crimenens se cometen en
An l A amAfqt 1 ! A flOIl 3 C Cflfl
r
Quienes son los reyes del murí
do moderno 1
.'
Quiénes son los reyes a quie-
nes importa refrenar en sus des-
medidas ambiciones, en sus fríos
cálculos y en sus intolerables usur-
paciones? '
Los reyes modernos, dice Rami-
ro Maeztu, son tos millonarios, y
añade:
La dinastía de los Rotschild,
más poderosa que la de ios Hohen-zolier- n,
esos pobres Hohenzollern
que han resultado Unos pobres dja-blo- s,
no vive en el destierro, El
capitalismo ha creado' ,algo más
fuerte que una dase1 social y que
un reino: ha creado, dentro de la
vida social de cada nación, diferen-
tes reinos, varias repúblicas y al-
guna que otra ciudad libre; ha hin-
chado la vida social de tal manera,
que ha hecho de cada nación un
universo.
' El mundo de Alejandro cabe en
una colonia de Inglaterra. Hoy
existen tres o cuatro Romas, lla-
madas de otro modo. La guerra
entre las naciones es, en realidad,
una guerra interplanetaria. Y la
alianza entre los reyes del carbón,
del petróleo, del aceite, de la ban-
ca, en cada planeta capitalista, es
lo que llamamos una nación,
Los grandes capitanes de la ha-
cienda o de la industria, que lle-
gan a ser reyes, no todos crían di-
nastía. Algunos , solo son presiden-
tes de república.
Las grandes sociedades anóni-
mas, regidas por dogos, bajo la vi-
gilancia de un Consejo de Piez o
de adminisciedades comerciales re-
gida por lo3 mercaderes de Vene-
cia. Las sociedades comerciales re-
gidas por los buenos burgueses,
son como las ciudades libres de la
Edad Media.
La estructura económica de la
sociedad moderna reproduce la es-
tructura política anterior, Y reyes
del capital crean dinastías tan ilus-
tres como la de Rotschild. La his-
toria de la dinastía de Rotschild
sería una buena parte de la de es-
te tiempo, y vendría a demostrar
que, al fin y al cabo, la historia de
los pueblos vuelve á ser la historia
de los reyes. '
r
do mañana
; niiitenmlad es una función tintura!,
duo lia du efectuarse con tfxla fncilidai
PSS5A Para ello la-- ' mujer ha de estar sana y
comparables con los que en otros tiem-
pos se penetraban en nombre de la re- -
ligión.
No creo que jamás haya existido la
democracia. Ha sido un noble deside-- '
ratum en el espíritu de altos pensa- -
dores, una bandera enarbolada por los
embaucadores cíe las masas cuando han
querido sublevarlas, una farsa sangrien-
ta a la hora de la revolución, un estig-
ma a la hora de su derrota, de lo que
ha resultado que el mayor enemigo de
la democracia, que los que la han des-
virtuado impidiendo su triunfo, son
precisamente los que han pretendido
ser sus apostóles y campeones.
Es que se ha confundido la demo- -
cracia, gobierno en que el pueblo ejer-
ce la soberanía con la colocracia, que
- es el gobierno de la turba, de la plebe.
Para los efectos de la democracia, la
.. palabra PUEBLO no significa te gente
común y humilde de una población,
sino el conjunto de personas de un país,
esto e, todas las clases sociales, desde
la más elevada hasta la más baja. Para
la oclocracia el pueblo lo forma exclu- -
' sivamente la clase baja.
La democracia tiene razón de ser;
la oclocracia es imposible.
Para que ua grupo o una clase so-ci- al
pueda pretender con justificación
un ursiinisiiio eu jjcrietiu cqumuitu.
EL v
COMPUESTO
MITCHELLA
Es ud preparado regularizador del organismo
femenino, de uso necesario a las damas en
estado de gestación, porque tiene la virtud de
combatir las pesadas manifestaciones del
embarazo, mareos, vómitos, mal blimur,
dessano; fortaleciendo el organismo. ,
Compuesto iMitcheUa
Alivia también a solteras y casadas, el sufrimiento periódico de dolores
peculiares, el malestar consecuencia de desórdenes orgánicos, palidez densa,
mal humor frecuente, decaimiento físico y otros trastornos, que hacen de
su vida, una mortificación.
DE VENTA EN TODAS I.AS FARMACIAS
Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo, N. Y., E. U. de A.
da autoridad; a nadie se le puede dar
autoridad si no se obligan a la respon-
sabilidad. La ocloarácia no admite esa
ley, como no admite ninguna, pues to-
das las ignora.
Yo soy enemigo de toda injusticia
y de toda violencia, cualquiera que sea
el nombre que invoquen y la bandera
que enarbolen. No las admito ni en
nombre del bien público, de la patria o
de Dios. Mientras el obrero litiga con
buen derecho, exige su puesto al sol, la
justa retribución dé su trabajo y otras
cosas por el estilo, estoy de su iado,
sostengo su causa. Pero desde el mo-
mento en que pide más de lo que le co.
rresponde, tque quiera abusar de stij
fuerza, que desatiende el bien genera
para adelantar el propio qiie introduce
el desorden, que sacude la tea de la in-
surrección, rae separó de él, estoy en
su contra. Porque para mi el obrero es
sagrado, y el anarquista es un reprobo
de la sociedad. A nadie cerceno su pan
ni su libertad, pero tampoco conciento
que nadie me los cercene a mi ni a los
demás.
Pero la culpa no es del obrero. El
obrero de aquí, como el--de todas par-
tes, ignora las leyes económicas, nada
sabe de administración, ni de política;
es una masa casi inerte en manos del
capitalista que lo explota, pero que pa-
ga mucho o poco; y en manos de los
anarquistas, que también lo explotan y
no pagan ni poco y quitan lo
que pueden.
En la reciente huelga de los obre-
ros de las minas de carbon, se enajera-ro- n
stos las simpatías del pueblo en
general, dejaron de ganar más de seten-
ta millones de dólares en jornales y
concluyeron por aceptar la oferta que
desde el principio se les hizo de un
aumento de 14 por ciento. Causaron
inmensos perjuicios con la huelga a la
nación y al mundo. Esa huelga tuvo
carácter de salvaje por haberla iniciado
cuando se iniciaba un duro invierno, y
faltaba carbón para los buques, pára los
ferrocarriles, para las fabricas, para la
calefacción de los hogares. Era un mal-
vado intento de paralizar la vida de
causar la muerte.
No, por ese camino no obtiene el
proletariado su redención; con esos mé-
todos no se soluciona el problema del
trabajo con esas prácticas no se logra
el advenimiento de la democracia.
Por ese camino con esos métodos
y coo esas prácticas lo único que se lo-
gra es robustecer la tiranía de los arri-
ba, menos peligrosa que la de los de
abajo, haciéndola necesaria para man-
tener el orden.
Al obrero le falta instrucción, pero
no carece de sentido práctico. Esto
debe bastarle para que mida el valor de
las teorías ateniéndose a los resultados
que producen al ser ensayadas.
R. De Zayas Enrique
Con seguridad en la Bnuner Drug Co. Gallup, N. Méxlco;IFarmacia "R!
Grande", El Paso; San Antonio Drug Co.,' San Antonio; Brunswig Drug Co
Western Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, l.os Angeles.
UNA RESOLUCION LE
ES FAVORABLE
(THEYSUP0FF?í3F WEASYTOADJUSTri
r SHOULD SAY Jj U ; SHOULD SAY
Ginebra, S,uza, Junio. La asam-
blea de la unión de asociaciones de
la Liga de las Naciones, adoptó
hoy una resolución favorable, res
pecto a la admición de Alemania
en la Liga.
FüLfcT CmxmC TABLETS
Kc-- fl StoowH Sweet irvr 4Jivt --towels KeiulaS1
no, debe probar que posee la inteligen-
cia, la comprehension de las leyes eco-
nómicas, la amplitud de miras, la so-
briedad de juicio y la consideración
. por los intereses del público que
a los vastos poderes a que
aspira. En otros términos, que está en
aptitud de gobernar.
La democracia aspira a establecer
la perfecta igualdad de todos ante la
ley; la oclocracia quiera imponer su
ley propia, negando a Jas clases que no
pertenecen a la plebe todo el derecho
hasta el de vivir. Eso es retrogradar al
; imperio de la fuerza bruta.
" Y hay una cosa muy digna de lla-
mar la atención: los apóstoles y con- -
Examinamos su Vista GRATIS
rt Ambition En' la Botica del Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos .
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN '
ES. GRATIS y usted puede adquirir á po-
co costo los anteojos que necesite.
TIRED MEN and WOMEN
whp "feel old before their time,"
who are languid, have no energy ar.d
lack ambition these are often sulTorcin
from kidney trouble. .
Weak, overworked or diseased kidney tfe
indicated by ambiriooless, slwsvs tired, nervous
condition, by sallowoess of akin and punine
under eyes, backache, still joints, sore .musties,
or rheumatic pains.jaeyfiaiieypjls
iei riiht at the came of suffering snd raiicry,
resuiate the kidneys aod bladder and restore to
sound and healthy condition.
N. R. Reese, Dublin, G., writes: "I wait rr
sav I am better. Beiore I started to tske lolc
Kidney Pills I could not turn over in the bed I
had such severe pain in tny back and hipR. t
was so stiff I could not bend over snd I hud to
iet up at nisht live to six times. By tnii! FolejKidney Pills I am up sod able to ftu to w n"
So Garantiza Satisfacción.Tenga cuidado con'los vend!
dores ambulantes de anteojos.
ductores de la oclocracia, saivo rarísi-
mas excepciones, no pertenecen a la
plebe, sino que son hombres de la cla-
se media que predican la libertad in-
condicional y absoluta para convertirse
n tiranos. ,
' La democracia está dispuesta a pro-teje- r
los intereses de todas las clases
mantiene los derechos legítimos de. los
obreros en la. lucha, que sostienen con- -
lün la Botica oei kio Urande,
de Taos, se le dará satisfacción 6 sa la
devolverá su. dinero.
.TRio Grande Drug Co.. :; Taos, Mito éxico.Pórgale by liersoii (uwdort. and Rio
Grande Drug Co. Taos, N. M.
UiJPARAECZEMAERISlPELA,La mejor harina $3.80-E- l
cien." 8 ."A Él U
ira el capiiai; pero ihí yucuc vuuacum
en que esa clase se apodere del supremo
poder, como no le consiente ni ala aris-
tocracia, ni la plutocracia, ni la nobleza.
Autoridad y "responsabilidad son
principios correlativos. A nadie se le
jpuede erigir responsabilidad si no se le
mm:uEN
Sólo bay Un
1
"BROMO QUININA"
E es el LAXATIVO BROMO QUININA Pas
tillas), tentedlo de fama universal contra Re
triados, la Grippe é Influenza. Alivia un Res-
friado en Un Pía. Exíjase el Legítimo em la
firma de E. W. Grove en cada frasquito. Far it
Medicine Co., St-
- Louis, Mo., i. U. de A.
t J P.- - y
La Segunda $3.55 el cien.
C. G. Randall
15 tf. ,
WMFS DELAPlF l. J
Pecina Tercerala Revista Oe law
.
Viernes, Jnnio 24 de 1921
EL HOGAR DEL ALMA LEA USTED ESTO
OUE LE CONVIENEEn los tiempos antiguos, se creía
Yque el asiento del alma era el esto- -
t mago, quiza por la razón de que
un hombre no se agota completa-
mente hasta que el estomago se le
pone fuera de oren. Para la cura-
ción de las enfermedades ordina-
rias nada hay más eficaz y rápida
' en dar satisfacción como las table-
tas de Chamberlain. Estas dan
fuerza al estomago y lo hacen fun-don-
naturalmente. Púlselo usted.
' Cuestan una peseta.
De venta por Río Grande Drug
' Co. Adv.
NAVAJAS
GILLETTE
con
MANGO
31.25
CORREO PAGADO
EN caja atractiva
Se garantiza la. satisfac-
ción o se devuelve el
dinero '
Esta oferta por
tiempo limitado
Remitan por orden postal o
acceptamos timbres
(
- xvww '
FRAD RAZOR Co.
J 475 BROADWAY
NEW YORK CITY.
Aiima'i personas en su desesjicra-cii'- n
por ;ilguna enfermedad de los
I ríñones ciie nc han podido; combatir
ron t.iles cómo; dolor de espalda,
'luior lío caderas y lomos, hinchazón
de Iíií muñecas, piernas y pantorrillas,
reunía cismo; cansancio, flojedad de las
piernas. catarro o inflamación de la
veil j- - .Júnior y quemazón al hacer
Viví. ..Trames voluntarios durante
a nncit" y orina de color sanguinolento
o oh sedimento; desconfían de tales
S cuales preparaciones do patente. A
su. personas les conviene probar las
PiiJorjj "Mitcliella" para los Ri-
tiónos y seyiranicntc que bendecirán
(u'xt yni.lo la oportunidad de haber-
las 'Kstando los riñones en
.F' I. normal y- saludable, según el
!:: les di.) la naturaleza, todos
'. w.'dii tos venenosos que se acumu-
lan í '' organismo,' soif eliminados
rr Ja orio.i, pero cuando los'riñones
se hallan congestionados o inactivos
por diii rentes enfermedades, oso pro-Tes- te .fin." Pídalas en las Farmacias y
Huctos nocivos en vez de pasar a las ! Droguerías v r "rp'ie Vd.'sustitutoa V
Con seguridad en üaniir Urug uo. Uallop, i. México; Farmacia, RíGrandn", El Pbso; San Antonio Drug Cov San Antonio; Brunswig Drug .Co
Wesleru Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Los Angeles.
T A FAVftlMTA
Rápidamente alivia el
... CATARRO
. da la VEJIGA.
V todas las descargas segu- -
-
.taste sino
Cada Capsula
lleva el nombre
Cuidada eos las
aciones
AVISO
V Deseo participar publicamente
que protesto y rehuso permitir el
arrojar basuras 'y desperdicios en
rrJ propiedad y desde esta fecha
en lo adelante pres'ecutare a cual-
quier persona que lo haga.
Miss, . Lena Scheurich
19x26
RECOMIENDA LAS TA-LETA- S
DE CHAM-
BERLAIN
"Hemos usado las tabletas
berlain por mi(y mi esposo mas o
menos por cinco años. Cuanda mi
esposo sale fuera de la casa siem-
pre lleva un frasco de ellas. Cuán- -
Barbería y"Salón de 'Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
X Dulces, etc.
3 La mejor y mas elegante Barbería en
Jj Salón de Billares, Cigarros, -
5 Bebidas Frescas, Dulces etc.
5 . en Conexión,
g Trato Cortésjpara Todo3 en general
" Solicitarnos el patrocinio de Todos
Sanchez Des-Georg- es, Prop.
Taos, N. M.ji ao yo sienio aquei semu jjcaauu
Hpsnnq ríe comer o si me siento
no IBR
I En un viejo y polvoso pergami-fn- o
que mí curiosidad de estudian-
te arran cara de añejos anaqueles
con borrosa tinta y cansada mano
vi dos versos escritos, según cuen-
ta la leyenda por un triste frailucho
endeble y pálido, que murió, al de-
cir de sus cofrades, de mal deseo
nocido, tuberculosis o mal de amor
que importa, lo trans:ribio al pa-
pel y al hacerlo no puede menos
de sentir en la espalda ese peque
ño escalosfrío de que habla Job.
O no te supe amar, pues he ca-
llado o callé por amarte demasiado
decían, y cuantas y cuantas cosas
parecen sugerir esas palabras;
cuantas noches de insomnio y có-
lera y apostasía; cuantas manee-racione- s
y dudas y plegarias. El
cielo y el demonio en lucha cuenta
y teniendo por campo de batalla
un pecho débil que de amor moría
y un cerebre que inquieto se in-
cendiaba. ': , '
Aun jóven y murmurando,' una
triste pasión no comprendida, en
el silente clañstro habíase soterra-
do y de amor se moría, y moría y
callaba.
Yo también como el fraile dudo
inquieto si he callado de tanto co-
mo quiero o no supe querer,Npues
he callado.
Vicente Mercado Herrera.
El profesor Octavio Laurent,
miembro de la Academia de Me-
dicina de París, en una de las re-
cientes sesiones de dicha institu-
ción, leyó un trabajo suyo, escrito
sobre el tema de la prolongada ex-
istencia que alcanzan algunos in- - j
dividos en determinadas regiones
del mundo. ,
Según expuso el Profesor Lau
rent, en los Balkanes existen mu
chos de esos casos de longevidad,
y cree que principalmente se deben
al sistema de alimentación, o, me
jor dicho, a la naturaleza de los
alimentos.
En California. Estados Unidos,
abundan también los centenarios,
la prolangación la vida tiene
por único i andamento ei meaio.
El niño se desarrollo allí de una
manera notablemente preco2, y 1
anciano encuentra condiciones de
clima más favorables para su sa
lud. Solo asi se explica que entre
millones de habitantes. California
cuenta con mas de trescientos in-
dividuos que llegan a los cien
años. ,
La característica dominante de
esa prolongación de la vida en
país puede hallarse en el gran
número de árboles milenarios,
principalmente una espacie de ellos
que se asegura existen desde las
primeras edades de ía tierra.
Con el objeto de dar mayor in
teresa sus trabajos, el profesor
Laurent tomó algunas fotografías,
y así pudo exhibir ante sus colegas
el retrato de un hombre que vivió
ciento diecinueve años, y que a la
edad cíe ciento diez escribió un fo
lleto sobre el arte de prolongar h
vida, y cuenta que un indio muy
conocido de los misioneros, vivió
hasta ciento cincuenta años to
mando todos los días un baño de
sol.
Para Vender.
2000 acres de tierra Cavildo 27
Hilera 25, buenos montes y mejo-
ras, cercas y casas diríjanse a
Julian Martinez
Maxwell, N.M. ,
..ii
Toda clase de diccionarios ingles
español-españ- ol é ingles, acaban de
PAISAJE...
En la paz de una hondonada
umbría, dos zagales andan encor
vados segando el trébol oloroso y
húmedo, y entre el verde de la
hierba las hoces brillan con extra
na lerocilad. un asno vieio, de
rubio pelo y luengas orejas, pace
gravemente arrastrando el ronzal,
y otro asno infantil con' la frente
aborregada y añosa y las orejas
inquietas y burlonas, mira hacia la
vereda, erguido, alegre, picaresco,
moviendo la cabeza como el bufón
de un rey.
Las ovejas llenan el camino y
pasan temerosas, con un dulce ba-
lido, como en las viejas églogas.
Los pardales revolotean a lo largo
y se posan en bandadas sobre los
valladares de laurel, derramando
con el pico el agua de la lluvia que
aún queda en las hojas. En una
revuelta del río, bajo el ramaje de
los álamos, que parecen de plata
antigua, sonríe un molino.
El agua salta en la presa, y la
rueda fatigada y caduca canta el
salmo patriarcal" del trigo y la
abundancia: su vieja voz; geórgica
se oye por las eras y por les cami-
nos. La molinera en lo alto del pa-
tio, desgrana mazorcas, con la fal-
da recogida en la cintura y llena
de maíz, grita desde lo alto, al mis-
mo tiempo que desgrana:'
Suras!. . . . Suras!
Y arroja al viento un puñado de
fruto que cae con el rumor de la
lluvia veraniega sobre secos folla-
jes..
Las gallinas acuden presurosas
picoteando la tierra. El gallo can-
ta.
Dos aldeanas salmodian en la
cancela del molino:
i Santos y buenos días !
La molinera responde desde el
patio:
i Santos v buenos
.
nos les dé
Dios!.... .
FUERON ASALTADOS
50SETECIIVE5
Anoche dos americano?, Alberto
Anderson y Frank Ruebush, fue-
ron asaltados y robados en una
calle de la Ciudad Juárez por dos
individuos que se decían detectives
y que portaban las insignias de su
cargo. Anderson fué ' despojado
de su pasaporte, ds $3.50 y de su
cartera; Ruebush solo perdió cin-
cuenta centavos. V '
Uno de estos asaltados dice que
andaban por tina dé las calles de
la vecina ciudad, cuando aparecie-
ron los dos supuestos detectives
diciendo que los iban a llevar a la
comandancia a causa de estaban
escandalizando. Aunque protesta-
ron los americanos, éstos fueron
llevados a un lugar obscuro y des-
pojados por los falsos policías de
todo cuanto llevaban. Los despo
jados después de que se sintieron
libres, nojpertíieron ni un minuto,
tomaron un tranvía y regresaron
a El Paso.
LOS TRES CAJONES
Con ademán resuelto como una
persona aue no cambiaría jámís de
voluntad la condesa Magdalena
designó el mueble japonés de tres
cajonea en el que la luz de las
lámparas hacia temblar la laca rosa
y oro, y dijo gravemente:
Abrid uno de esos tres cajones y
cuidad bien de elegir, Valentin,
pues que en cada uno de ellos he
colocado una respuesta a la pre-
gunta que no cesáis de dirigirme
hace seis meses.
Si ponéis la mano sobre la contesta
ción más dulce sobre la que dice;
si será necesario que ya consienta
en despesarme con vts pero; cuidad
de encontrar una mala respuesta,
porque no volveréis a verme.
;Ah!-rdi- .io llevo iina probabill
AcA rnntr ri05. Por QUO OS liaUM" wMTi.
venido tan cruel pensamiento?
RESTAURANTE FRANCES
'
J $2. Cuarto, cama A y Asistencia $2.
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
dura y agotada, me tomo una o
dos tabletas de Chamberlain y es-
tas me curan", escribe la Sra. New
on Vreeland, Minda, N. Y Tomo
las tabletas cuando este enfermo
de constipación o indigestion y le
harán beneficio.
De venta por Río Grande Erug
Co.-- Ad. :
QU1MNIA Que No Afecta U Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puedo
tomarse por cualquier persona sin producir ner-
viosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay ou
"Bramo Uiüuioa". Exíjase el Legitimo con la
(Irma da E. W. Grove en cada frssqnito. Paria
Medicine Co., St. Louis, Mo.. E. V. de A.
orinas pasan, a la sangre y por ella í
a tódos los tejidos impregnándolos y
trayendo un envenenamiento cada ver.
más. grave, llegando en 'ocasiones' a
producir trastornos mortales. Tenor
nvw a d.'sxcóii del público un buen
número de testimonios de personas
idóneas y cu reel erizadas de distintos
patees, 'en que" nos rinden, en una .
forma que revela mucha .sinceridad, ..
su agradecimiento xjr el éxito que han
alcanzado con las Pildoras "Mítclie
Ha" para los Ríñones. ".n las di-
recciones que acompaña a cada frasco, ..
se dan a conocer más en detalle las ,
enfermedades de los riñones que han i
sido dominadas ton el uso de este
grán especifico, y si Vd. padece ríe
Cualquiera enfermedad de los riñones,
no debe vacilar en hacer tin ensayo-- ,
con las Pildoras "Mitchclla" par:; .
los Ríñones, especialmente si no
Yd. resultados satisíai '"ios
con otros medicamentos vendido para;
Taos.
SIN IGUAL
DES GEORGES,
Mexico.
Madera de Miranda
Propietario.
teza en la fren te, y en los ojos.
-- iCumo! exclamó ella asombra-
da qué te hace falta, y de qué
te quejas, querido ingrato?
Tengo una pena, rspuso Valen
tin.
Tú cerca de mí, cuál es?
Os he debido al acaso y no a mí
mismo. Y continuó pensativo pero
ella entonces, estallando en sonoras
risas le gritó: -
Tonto. . . si erá la misma res-
puesta la que había colocado en
los tres cajones.
Catule MENDES.
F0!Y KIDNEYFH!
KiU.M íS ANU
I
Para Vender
Un rancho de 500 acres con ve- -
ga. tierra lauraaa, uucu iaiw,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.
Exámenes del Servicio Civil pa-
ra Estafeteros, Secretario de n.
Correo Feirovario. Hom
bres, Mujeres. 18 a 65 años, Par
ticulares gratis, escriba a J. u Leo-
nard (anteriormente Director de
Examenes del Servicio Civil).
213 Equitable Bldg., Washing
ton, D. C.
3-l- ü Zt.
Leocadio Martínez
Comerciante en G en eral
Situado en Ijas Tion'dUas, eo in el
parte de los caminos, en el Cuñen dt
Taos
L.08 rsdeTites úe Cafion de Tros y lo
viajeros viandantes que viajan entra
Taos, Cimarron y Black Lake y victver
a, hallaran simprocn mi comercio totl
claee de comestibles, ropa y efectos dt
campo,
Zacate y grano tengo giempre en mano
Cuando viajen por el Cañón da Taos
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
Serrante $10.000.00
PRECIOS
Sra. SOLEDADv
Taos, Nuevo
La Maquina de RajarISIDORO ARMIJO BUREAU
UNA INSTITUCION G0Ü0CI0A PORiTOOQ EL ESTADO
;Oiiiere TId. una Traducción Correcta?J de Todas Clases y Tamaños
á precios muy razonables.
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y nohay razón para
no mejorar las residencias,
Los Precios son muy Razonables.
MANDEN
Nosotros podemos hacerla
i V Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
.
Catálogos, . folletos, cartas, h- -
bros, discursos, artículos
riodísticos y toda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc. .
Escribimos á la orden: Artículos literarios, politicos.lhistori-cos- ,
etc., etc. .
KwrlMmoH 1a AM-- i: Cmntp cartas. Discursos. Brindis lOraelones.fúnebres. Etc. ,
H rtrH-- n: oamorciales de negocios. Cartas particulares, Etc.. Etc.1
Corm-im- y nrrTlwnrv Artículos i escritas da Uxlo género. '
KlírHíTTMOi üocumonws legales de toja clases,
Recibimos pedidos de nuastro trauaio da todas partos del Kstatlolv'íimraTde'éiJ
Usnd so pedidos instrucciones con antlcipación.JparaCque.loí.Wibaiw.
'tunamente.
sus órdenes de una vez.
El Primero qua Venga será Primeramente Servido.
Vengan á laMáquinade Miranda cerca
de los Ojos Calientes;de
Ranchos de Taos.) " 'ffi Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS" 11
JJSé Taos, Nuevo oMexico. Jn
Capital $50,000.00
LEE WITT,
--Vamos Yo tendría el consuelo,
Si uCDO complaceros, uc
acusar al acaso mi falta.
Kntrí los tres coiones vacilo el
largo tierno su mano trémula, iba
del uno al otro, no osando tirar de
las asas doradas. Sentía que su
corazón se estrechaba ante el
miedo de una mala elección- .- Al
fin decidió cerrar los ojos y contar
con la divina misericordia de las
providencias. .Oh, gozo, oh, in- -
finita delicia. respuesta,-u- na
hoia de papel rosado-conte- nia la
divina palabra: Sí.
No obstante. Valentín no estaba
del todo satisfecho; después de los
éxtasis, le vino yo no sé qué tris
-- f Primer Dancoflacional- -
Taos, Puevo TJlóitico
OFICIALES:'
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9 00 pesos.Advt, .
No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si no3 debe la
suscrición, háganos remesa hoy.
tf.
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac VV. Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson.ICajero.
Charles L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert. Ate. "
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DE REMOTAS PARTES
V :
' DEL GLOBO PORQUE NO?nos
La Revista de Tacs desea com
unicar a su crecida clientela que t
Los Elementos de Tanlac
Vienen De Muchos Pai-
ré i . , ses de La Tierra ínteres de este semanario es el in-- i
En el condado de Doña Ana hay
, dos Candidatos pata Senador de los
.Estados Unidos, Será para divi teres de sus lectores. La líevísta
dir el partido? Para mantener, la esta' interesada en sus susenturesLoá ingredientes cch que se con-
dimenta el remedio famoso Tan-- y desea que reciban su periódico
con regularidad.
.lac'vienen de remotas direcciones
AVISOS DE OCASION
Se Desea un Agente Para Trajes de Hombre
Gañese buen dinero desde el principio-- la oportunidad de su i
vida para entrar en un negocio propio. .Somos nosotros los co-- j
merciantes en trajes hechos a la medida más grande en la a,
que da suntuoso muestrario de equipes, incluyendo 500 i
telas de pura lana y que garantiza entera satisfacción -- medida j
perfecta el mejor trabajo o no hay ventaEscribanos por ella y I
todos los accesorios que enviaremos . gratis. Gañese desde lj
$75.00 hasta $200.00 cada :'.semana. Diganos si tiene o no
en el ramo de solicitar ordenes para vestidos hechos a
la orden para hombre. EDWARD E. STRAUS &.CO., " u
Lo$ Colosales Sastres al por Mayor eh Ropa, .
Chicago, I1I.Í Dep. 768. ''; " ' 17x8?!
Muchos de loslectores.de La Revis
supremacía. Taos se muestra con
servativo y leal, para el bien de
partido.
'
:
' r."
Olí, MORA, MORA," MORA
dé la tierra, siendo transportada
millares de millas sobre el mar y
LA I1FEBEM
EStttlIltr
í RESPUESTA RUSA
; Berlin. La Rusia roja está pa,
gando a los Estados Unidos en su
contención oficial, con una política,
de frialdad.
Moscow ha adoptado una políti-
ca de indiferencia. real o ficticia
hacia los Estados Unidos, con
una íiran cantidad ce aislamiento.
Egto particularmente es notable
aquí en lo que se conoce como el
cámino
.
de cruzamiento de las
corrientes Moscow-Londres-Berlí-
desde que se' terminó el acutído
comercial soviet con Gran Bretá
ña"f Alemania, pero más desde
que el tratado
tomó mía difitiitiva forma.
ta viven en muchos Estados de la
por tierra a lás grandes fábricas Union y cuando cambian de direc-
ción SIEMPRE se les olvida dejarXondado de Mora Como esta Ta nueva dirección en la estafeta.
mos? Oh Mora Mora, Mora, co
mo estamos en la actualidad en la
Deseamos sugerirlas,'. a .nuestros
boenos júiunados que SÍKS1PKÉ
que Cambien de estafeta, o salen-linia política.Dime con quien andas y te dire
quien eres, Oh Mora, Mora, Mora,
como estamos ...... ,
de Tanlac y Laboratorios en Day-
ton, Ohio y Walkerville, Canada.
; Las tierras lejanas que brindan
los elementos principales para esa:
maravillosa medicina, son Los
Alpes, Áppénines, Pyrenees, Asia-Rusi- a,
Brazil. West Indies, Rofeky
Mountains, Asia Minor, Persia,'
India, México, Columbia y Peru.
Lo que se dice ser el laboratorio
farmacéutico más grande en los
Estados' Unidos se ha concluido en
Dayt, Ohio, parala preparación
de Taíílacj él cual según informes
recientes, tiene én la actualidad la
venta más grande sobre todas Jas
medicinas por el estilo en-e- l mun-
do habiéndose vendido- - más 20,- -
.
Los proyectos del Senador Bur- -
sum han dtjjdo súpitos a sus ene-- Tremendo Choque
.
: ;4e
.
un Automóvil
EL BANCO DE S SI-
MON, ARIZ. FUEROBADO
de uno a otros lugar e?,' DEJEN
su nueva DIRECCION con ti esta-teter- o,
quierj nos lo comunicara y
La Revista seguirá a sus clientes a
donde éithi. No OLVIDEN hacer
esto.' ,v:.i:"'- ; ; !,
..
Igualmente deseamos decir a las
que, nos síriben personalmente
del cambio que siempre nos digan
el lugar, donde recibían antes La
Revista y dando la nueva estafeta.
lista jncmerencia atectada o
está manifes-
tada en el fracasode libertad a los
prisioneros amerítanos aue están
en Rusia y la 'prohibición le en Bisbee, Ariz., Junio. Grupos ar ""A
' Des-Móíris- V íowa.; Dos muerto3
resultaron a consecuencia de un
terrible choque habido entre jjra
automóvil ocupado por tres perso
trar los americanos a Rusia. mados de San Simón v Bowie, Ari- -
..
-
;. tf .
UN MAYORDOMO SE HA
nas y un tren, cerca Kelly, comó a
ocho millas de Ames. D03 de los
acupantes del automóvil murieron
instantáneamente y el tercero fué
herido ligeramente.
000,900,000. botellas en seis años.
' La nueva plantá tiene una area
de 60,000 pie cuadrados y tiene
una capacidad de 50.000 botellas.
izona y de Lcrdsburg, N. M. están
'
sobré la pista para capturar al
bandido que robó el Banco de San
Simón y salió de la población. Los
grupos armados cogieron las hue-
llas del fugitivo, sosteniendo una
lucha a balazos cerca de San Si
LA
' migcs y aun a sus amigos. Pues
eó 30 día3 ha obtenido más que un
Senador demócrata en 8 años. ,
Los demócratas están espanta-
dos con las hazañas del Senador
Bursum y las hazañas del Senador
Malaquias Martinez.; V
I i Tienen razón en un día hace
más un republicano ..que cuatro
demócratas.
;
,
,
Según los informes de Washing-
ton, el gran Senador Bursum no
vendrá a Nuevo México a tomar
parte en la política del Estadio su
propia candidatura, La razón es,
según Bursnmquesu incumbe
nía según el nombramiento es'cor-t- o
y que aunque corto, él se empe-
ñará a dar el mejor servicio.
Se garantiza una calidad unifor
me por medio de una sene de
mon, como a dos millas de distanAlpine, Tex.v J. C. Eiilgton,
mayordomo de' una sección del
En la escuela: "
es .el sujetó de una ora-
ción?
No losé.
Fíjese' usted bien: "Yo navego
en un barco de vela". En eta ora-
ción, "yo" es el sujeto. Ha enten-
dido usted bien?
Si, señor maestro: ' '
Cucho; pues diga usted; Que es
el sujeto? '
..
inspeciones cuidadosas por exper
cia de la población.
tos químicos, desde el momento ferrocárrii de Galveston, Harris-bur- g
a San Antonio, hirió grave-
mente á su esposa, y después vol
en que las raices, cascaras y yer-
bas y flores se recicen en su esta
Según las noticias recibidas aquí
el bandolero entró a la población
citada, a caballo, asaltó a A. Nel-
son, cajero del Banco, y a punta
de pistola, recogió todo el' dinero
vió el arma contra si mismo y sedo original de todas partes del
disparó un tiro en el corazón muglobo hasta que sus propiedades
Todos los habitantes ai sur de' la
Presa El Elefante desde Engle, N.
M. hasta, Chihuahua, México, tie-
nen temores que pueda rotarse.
Los ingenieros dicen que no hay
porque temer y que dicha obra se:
constrouyó de tal manera
..
que
ESO será imposible. . '.i
También en Pueblo ' decían así,
pero todas las Presas se rotaron
' "'Cuidado! : -
riendo instantáneamente. La agu Un señor que navega en un bar-- '
co de vela.medicinales se han .extraído con da melancolía fué la causa déla
tragedia. La esposa pasada.
los métodos y procesos más apro-vado- s.
La medicina entonces se
Los aguaceros en todas partes,pne en uotejias, se rotulan y se
se dice "vrlen" millones' de nesos.nvián a miltares !de boticarios por pero, también 'han causado desEL NUEVO
ESTADO
SE UNIO A RUSIA trozos que montan a, millones en
perdidas.'
que había a la vista, poniéndolo en
sus bolsas y saliendo después tran-
quilamente de San Simón.
Inmediatamente se .organizó la
persecución, diciéndose, que uno
de los perseguidores mató el caba-
llo que montaba, huyendo este en-
tre los matorrales e internándose
en la. espesura del bosque.
Se informa también de.rgan Si-
món que él bandiio está rodeado
ya que se espera de un momento
a otro su captura. Sin embargo,
los que persiguen dicen, que,. espe
todos los Estados Unidos y Cana-d- a
para abastecer la demanda que
jaraas.se iguala con esta, o cual-
quier otra medicina.
Y todos regresan al Oriente,; y
aun a Europa cantando la ''Can-
ción Taos, y estos vuelven a Tps.
Taos!.. "; ., ,:- - ;(?vj '
Vladivostok. Seí sabe que la NO PODRA USTED HACER SU
TRABAJO SI TIENE LUMBRICES.
'.'
-
: Bien, entonces, Bursum enseña,
que es grande con G mayúscula; En
el corto tiempo que será Senador1
quiere dedicarlo para el beneficio
pueblo, y no para su propio bene-
ficio. Eso demuestra, primerame-
nte que es uri gran Hombre.
- i.--
.
. Respectamos las opiniones da, to-
dos 'y asi esperamos que respeten
las nuestras. Cada quien puede
expresar su opinion como mejor ie
agrade, La Revista respeta las opi-
niones de todos.
. .
Taos es uno de los condados
más- - independientes y parciales,
pero en la política cuando le da lagana hace como le da la gana.
República del lejano Oriente, des-
pués de tres días de conferencias
resolvió unirse al gobierno ruso
soviet. "Las fuerzas antibolshevi- -
...
. i , i,i
Los veranos en Taos-so- losLlevar a cabo cual juier labor es
Invitaciones de matrimonio' d
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas,
,
se hacen
en La Revista. tf,- -
tóás herráosos;de la ; vida, Vettidliarlo difícil para un hombre, que
esté afligido de lombrices ganchas, a Taos. .. '.. '. ,quis han destruido las puentes so ran que desalmado haga fuerte
resistencia que no rendirá, sin an -- mm. ': ícarnosas, alnlerillas, puercas,
Todos los esfuerzos hura
levantarse, cenar y vestirse y en
general todo, es fastidioso. Mu
Confeso haber Co-- r 5
metido un Crimen
bre el río Anour, y los cañones
comunistas han destruido las. vi-
llas capturadas nor Ies insurgen-
tes, ;
- ALMORRANAS-HEMORROI- DES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio mis etica:
que ae conoce hasta el día para el tratamiento de
las Almorranas eicupleí, sangrantes, coa picazón
ft externa. Una ó dos cajllas bastan. De venta,
en todas las Farmacias y Droguerías, PariaMedi-via-e
Co.. St Louis, Mo., E. U, de A.
tes oponer toaa su tuerza para
evitar ser detenido'.
El mal camino y las quebradu-
ras de la sierra, así como los ma-
torrales, han impedido que fuera
desde luego
,
capturado, pero
,
son
tantos los que lo persiguen, que
se cree que nunca pcdra; lograr
SUSCRIBANSE A LA REVISTA
chos hombres,
mujeres y niños
.tienen lombrices
y "no lo saben
hasta que no las
ven. En algu-
nos la lombriz, y
especialmente la
lombriz escarba
Trinidad - Colo. Earl .G. Mpses
fué arrestado por el robo de unca
balloperteneciente a un ranebe-- ,
ro, y ya estando retenido,; confeso
que había dado muerte a un chau-fe- ur
en Cheyenne, Wya el mes
de Marzo, Moses dice dice que Al
evadirse.
Se dice que únicamente $500.00
son los que se lleva, pues fué. la
suma que pudo tener a su alcance
en el momento del robo. fred Walker, con quien., trabajabaen la nariz, detiene la respiración
en un rancho es un complice eu el'y soroca ana victima. ' Muchas
crimen cometido. Walker sé halla
preso también aquú . ;Í0LEY KIDNEYPUIS
fOI 6ACKACHC K1UKÍKS AMO
Atención
f
Abarroteros y Comerciantes de
Comprese ustedes un abasto de Mazóla., Este anuncio es üno de una serie que
están apareciendo regularmente eri este periódico con el fin de informar a los subscr-
itores de las maravillosas calidades del Gran Aceite Americano para cocinar, Mazóla,
y las grandes ventajas que permite a las amas de casa, porque ademas de sus clien-
tes que ya la usan muchos más empesarán aAsarla! '''.
Aquellos de sus marchantes que están acptumbrado3 desde su tierra a usar
aceites de excelente calidad, encuentran que JMazola no la cambien' por ningún otro
aceite, mantequilla, o manteca. Saben que, al comprarse Mazóla sólo pagan' por el
aceite y nada más; porque como producto Americano no hay que 'pagar las aduanas
yiletes de océano, ' . ... . , t .
Estas solo son unas rasones por las cuales las amas económicas' usan Mazóla
... fI
gentes han quedado dementes y
lian sido curadas de la demencia
después de qne ha arrojada la
lombriz de su sistema, niños aue
las han1 tenido por muchos años,
muestran durante toda su vida
signes de haberlas tenido, el signo
seguro de tener lombrices, es la
salida del parásito. Signos suges-
tivos son la falta de apetito con
voracidad ocacional, dolores apre-
hensivos y un sentir de reptiles en
el esstomago y los intestinos, qué
obstruccionan la garganta, haeen
esputar' continuamente, picarse
las
.
narices,.' indigestión dolores
atrás y vestigps en el cuerpo, pun-
zadas, sentirse exhausto,, sentirse
Ilebó cuando el ejtómago
,
esta' va-
cio,' extenuado y anillos negros
MANIFESTAMOS a nuestros suseriptores foráneos que
'atención a los siguientes trabajos.1
remitiéndolos inmediata--de Imprenta que nos ordenen,.
mente por correo.
,.
1 Ort e cartas y 100 sobres con su rf O fifiI nombre y dirección por ."..' --'y -
280 hojas y 250 sobras también impresos ......... SC.1.r
100 Invitaciones de' matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada. .i $7. 50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $3.00 '
100 Invitaciones para bailes o di versiones........ $2.50
Este preparado para suplir la creciente de manda y, este se.
guro que tiene Mazóla en su comercio. -
bajo los ojos. Haga lo mejor para
quitarse de ensima los parásitos,
Su salud y vida puede depender
de su pronta eliminación, r Laxa-- PARA' LOS GOME'RGIÁOTES
todos, es una preparación muy
buena. Se.üsa generalmente en
Europa para expeler las lombri-
ces. ,Un tratamiento completo de
Laxatodes cuesta diez dólars y
1000 hojas do cartas y 1000 sobres, eiegaütemeüte im-
presos con su nombro, negocio y dirección. . . .ítl2.00
7.59500 hojas ft cartas y 500 sobres .' vj,
i'v;''11'''.::'''''' :
. Si no queda usted en
teramente satisfecho con U
calidad y economía de Mazo--.
la, su comerciante le deyot
verá el dinero. V
Corn Products Refí--,
ning Company .
17 Battery Place, ún York 4
000 Facturas (bill head) con eu riohBí;e...,.. 75 Icuarenta y ocho, centavos, .medio
tratamiento cuesta seis dólars i
setenta y cinco centavos, y se en .1000 Recibos en 10 litrós.v. . . '(?.'X:-.1'.- : ..iL. .50
,500 .," ', " 5 " .,.,' 4.50viará al resibir el , dinero, orden
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blunfiús da zíotas. Hipote-
cas, Uocnmentos garantizados en inglés o espabol a precios razonables
.
; A las'personas que deseen programas para Festividades, Regla
postal ó giró "de banco. 4 Se vende
únicamente por la Marvel Medi-
cine Company, Tabletas de distri-
buidoras de las famosas Te Búlga-
ro párá costipación. Depártmento
Sp, 24 Pittsburgh Pa Seguro .en
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muístras inrnddiatameii-ta-
' '
- ' vDIRIJANSE A -
Taos, New MexicoLa Revista de Taos,
cada .paquete veinticinco centav
Viernes Junio 24 de 1921 Página Quiuta
- i r-- - ' ?U,DOS REMINICENCIAS
HISTORICAS YA EL TIEMPO SE ESTA
: E S
by dealers ISold only
ive tire mileage
at the lowest cost
in history
Según el tenedor de libros de Taos Printing
" and Publishing Company, qué es la Revista de
" Taos y Taos Valley News, tenemos 3500 buenos y
finos süscritores. Encuentra el tenedor de libros
que se nos debe una suma que monta a $13.000 o
. más dolares. Estas cuentas son desde un peso has-- '
ta $12 00 cada una. O'
Esto es para explicarles a nuestros buenos
varniges, Ta situación de su semanario.
Nosotros tenemos fé en nuestra clientela y esa
íé es segura. Estamos seguroque nuestros bue-
nos amigos van a oir nuestra súplica.
. Cada uno de nuestros süscritores que deben
va a mandarnos no menos que un peso durante el
mes de Junio o principios de Julio. Durante trein-
ta dias habremos recibido un mil de dolares.
Si cada uño de nuestros süscritores nos envia '
dos pesos, La Revista rocibirá dos mil pesos. Si
Si manda tres pesos, recibiremos nueve mil pesos,
,. La suma que se les ruega mandar és tan pe- -'
'quería como un abono que ( verdaderamente; ere-- :
enios recibir desde uno hasta tres
" pesos de cada ;'
.
uno, librándonos asi de una crisisv que nos tiene
. .sin dormir.'
Estamos seguros que nuestros süscritores no
v se harán sordos a esta equitativa súplica y que en
. unos dias vendrá una horda de pesos encaminada
a esta redacción ahora que necesita su apoyo como
'nunca jamás.
Un peso,, dos pesos, tres peáos; Cual - será la
.
suma que nos envié. Se publicará la. lista de las
personás que nos manden abonos bajo esta súplica.
V
NON-SKI- D RED-TO-P CORD
$15.00 $22.00 $27.50
Reduction on all styles and sizes
A lYew Low Price on a
Known and Honest Product
CONSTANCIA
Los antiguos oráculos, dicen:
"El que corre y va a su casa cuen-
ta lo que le pasa" o también: El
v que lucha y corre vmra para lu-
char otro día" pero se notará que
no hay mención de la probablidad
V o aun la oosibilidad de que nn pe- -
Gentius, rey de Iflyria, fué con
quistado por los Romanos en el
año 163 Antes de Cristo. Una yer-
ba se le dio su nombre, gentian
cuva 'raiz áspera se ha usado en
medicina desde épocas inmemoria-
les. Pertenece con la cascara sa-
grada y otras yeivas de los ingre-diente- s
de Triner's Bitter Wine, el
más bueno de los remedios para la
mala apetencia, constipación, dolor
de cabeza, y otras enfermedades
del del estomago,- - Angelica es Otra
de las substancias bien conocidas.
Sus raices ásperas se usaron para
librar de los gases de fc. estomago e
intestinos por los antiguos. El em-
perador Carlos IV que reino glo-
riosamente en Bohemia en el siglo
décimo cuarto puso consumada
confianza en éste remedio y por-
que creia que. la angelica que cre-
cía en Bohemia era la mejor, se le
mandaba a el cuando hacia sus re-
petidos viajes.' En la actualidad es
es uno de los ingredientes princi-
pales de Triner's Angelba Bitter
Tonic, un remedio- - que alian ,las
enfermedades de los nervios y trae
la salud gastada, Tomejestcs re-
medios de Triner.los puede tener
en todas las boticas y de comer-
ciantes de medicinas
Joseph Triner Company, 1333
45 S, Ashland Ave.v Chicago III. V
Los Aliados Pagaran
la Deuda con Bonos
La suma que los aliados adeu-
dan a los Estados Unidos por la
guerra, será pagada con los bonos
de reconstrucción alemanes. Los
bonos serán los pagos que Alema-
nia haga por el capítulo de indem-
nizaciones, y serán expedidos por
Francia, Inglaterra e Italia y algu-
nos otros beligerantes, según la de-
cisión de los peritos financieros
aliados, que se reunieron en Paris.
La decisiónn desechó el acuerdo
de Londres, por el que se deseaba
agrupar todas las deudas de Ale-
mania, en un in-
ternacional, pero definitivamente
se aprobó la última resolución de
los ministros Loucheur.y.Hathenañ
en la junta que celebraron en
Weisbaden.
.El nuevo plan sencillamente sig-
nifica que los bonos de indemniza-
ción en marcos oro, se prorrotea-rá- n
entre los aliados, segúrase . re:
solvió en Bruselas y m Spa ante-
riormente, y por lo que el - primer
pago de mil millones de marcos
pertenecerán a Bélgica. ; :
Estos Bonos sumarán el primer
año 12,000 millones de marcos oro.
Francia tomará una parte para fo-
mentar su empréstito nacional, con
el cinco, por ciento, garantizado
por Francia; cou esto, esta nacién
se prooone pagar sus obligaciones
internacionales, comprendiendo lo
que debe a Aleniania, por antici-
pos de carbón y a los Estados Uni-
dos por empréstitos de guerra. Si
los Estados Unidos acept-
an, recibirán, en vez de notas de
Francia, unos pedazos dé papel fir-
mados a la vez por Francia y Ale-
mania unidas. De este modo Ale-
mania pagará también sus obliga-
ciones en un período de cuarenta
y dos años.
mm SIDNEY PIOS
H '.'ífUíSíO KIDNEYS M BLAOCr;
flPROXILIAHDO ESTE-
MOS PUES ALERTA.
El tiempo ya se esta aproximan
do cuando teDgamoaque votar por
un Senador a los Estados Unidos.
Ahora, queremos informar a nues-
tros lectores que para el día 20 del
próximo mes de Setiembre, tendre-
mos una elección para votar por
once enmendaciones a la constitu
ción de Estado; sobre las cuales
más tarde daremos los completos
detalles de ellas. Juntamente con
esta elección de las enmiendas,
tendremos que votar por un seña-- j
dor á los Estados Unidos, ;como ya,
masantes les hemos informado que
el senador regular, ti Hon. A. B- -
Fall,, el cual el pueblo lo . eligió,
hizo su resignación como stnader
para aceptar- - el nombramiento
como becretano del interior,, el
cual le fué asignado por el Presi-
dente .Harding; .y pa;a llenar esa
vacancia el Gobernador Merrit C.
Mechem nombró al Hop II. O. Bur-- ;
sum, habiendo tomado 'cargo- - de
esa oficina el dia Jl del pasado mes
de; Abril, y quien, tendrá; que per-
manecer bajo ese nombramiento
hasta que el pueblo elija un sena-
dor.
Sinembargo, como ya hemos pul--
saoo y nemos visro er traDaio ran
benéfico que el Sr. Uursum en el
corto tiempo que ha estado en el
senado nacional ha hecho, introdu-
ciendo proyectos favorables para
el pueblo de Nuevo México, el pue-
blo considerar justo y propio de
eligir at Hon. II. O. Bursum. yvol-
verlo a mandar al congreso nacion-
al para que acabe de concluir el
buen 'trabajo' que ha principiado
eir pro del pueblo que él representa.
El Pueblo soberano sabe apreciar
lo bueno y por tal motivo Bursum
es el escogido del pueblo..
Por esta razón damos esa infor
mación tan detallada pará que él
pueblo sepa por que razón viene
esta elección .para ün senador es el
próximo mes de Setiembre. - í
Suplicamos al pueblo en genejal
que se esfuerzen en tedo lo posible
por la nominación del Sr" Buxsum,
tanto en la convención para nomi-
narlo como en la elección para ele-
girlo.
Bursum ha mostrado , de todo
corazón ser el amigo verdadero del
pueblo y oor lotanto - todas aquel-
las personas que aprecien los bue-
nos hechos y estén cansados de
engaños y promesas falsas deberán
esforzarce por la. elecqión de este
caballero 'que - eá$n parqué so-
porta al pueblo Vllágamoslo sin
miras políticas y rio hacer aprecio
de engaños o falsedade.
BURSUM, BURSUM, es el hom-
bre, trabajemos por él. La Unión
del Pueblo, Clayton.
UN PROYECTO HARA
IMPOSIBLE EL PARO
Washington,. Junio. ;E1 Secreta
rio de Trabajo. Davis, está prepa-rand- o
un proyecto por el que evi-
tarán el noventa por ciento de las
huelgas, pidiendo un presupesto
de $250,000, y debiendo Dresentar-l- o
después al congreso. Cree que
elmalde la9 huelgas se;ífeVitafá
previniéndose contra ellas.,.
4--í
ENFERMEDADES OE
LOS REBAÑOS
Existen muchas enfermedades
que atacan a los rebaños y que, a
pesar de la "mucha práctica y expe-
riencia que 4enga-e- l campesino,
,para su cura tendrá necesariamen
te que ocurrir al veterinario a me-
nfiá "Vmp se rpKiiplv.l ': rnrfef el
riesgo de- - una mala curaciórT, ue'biert0,?e sieja-enfé--carrear-
del animal o suln,eda 111 tmo ?etproijagá.T; Atóu- -
....
: leador tan débil pudiera vencer.
Entonces es muy seguro asumir
que nunca triunfaría. . No, la ver-
dad es que el hombre que pelea y
lucha y que no cede jamas- - mien-
tras tiene fuerzas, es el victorioso.
Tenemos como autoridad a la
biblia que dice: Aquel que empa-
ña su mano al arado y no voltea
la tierra, no es digno del Reino de
Dios..
Quiza no hay una calidad ?olo
tan importante para nuestro éxito
en la vida como la perseverancia.
El conocimiento es un resorte dig-n- o
con el cual cincelar nuestra for-- "
tuna. La habilidad y maestría en
cualquier linea escogida, de porsi
. nn snn suficientes nara aseírurar el
. éxito, aunque el poseer ambas ha- -
rá raá3 fácil la subida.
Perseverancia Cons-tau-cia.T-
uno de los
,
primeros
.factores. ,
Si un hombre posee la voluntad
para trabajar la determinación y
tenacidad y persistencia de eter-flamen- to
estar en la- - "obra"
de, de esa manera obtener conocí-mient-
por: medio del estudio. Si
la habilidad esf hasta cierto exten-to- .
tina calidad inherente, cierta- -
En una ocación no pude menos
que fijarme en un rotulo de; aque-lia- s
'que en veces parecen ré'dicü-la- ?,
en las ventanas, que venden
targetas postales. Decia así: "CON-
SIDERAD EL TIMISREPOSTAL,
HIJO. MIO pues cumple con su
misión en la vida PEGANDOSE A
SU OBRA.
HE AHI UNA' PALABRA SA-
BIA PARA TODOS NOSOTROS.
Peguémosnos a la obra nuestra
hagamos nuestro trabajo honrrada-ment- é
y bien sin poner abstacu-lo- s,
por humilde o desagradable
que sea, 'pues Recordad: "Aquel
que es fiel en1 algunas cosas ese
mismo será señor de muchas."
'
"Alentémosnos. No hay trabajo
honrrádo qué no sea importante, o
degradante, y 'ningúá trabajo, si
es necesario, que no nos Heve ha-
cia algo mejor si trabajamos fiel-
mente.! ' ; :
Resfriados Causan Dolores líe
Cabeza y Neuralgia,
Dolores de Cabeza A Neuralgia causados oorno
Rcufríado se alivian pronto toruándo el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Siia
hay uif 'Bromo QntafcV' Exíjase el Legítimo
coa la nrma de B. W Grove en cada frasoulto.
Paria Medicine Co.. St. Louis. Mo.. E. U. de A.
La Ropa ha Bajado
Mucho en Precio
' La ropa para hombres, y los ar-
tículos especiales para uso, han ba-
jado de un 25 a un 30 por ciento,
desde la época de 'la guerra. . La
Asociación Nacional de Comercian-
tes de Ropa, asi lo dice en un in-
forme1 a la comisión respectiva,
nombrada por el gobierno para sa-
ber la reducción acordada por Jos
manufacturing.
Pueblos simoaticos- - Taina. Ran
chos, Ranchitas y Prado. Son las
turqúezas que adornan a Taos
Arroyo Seco. Arroyo Hondo, Pe
ñasco, Questa y centenares, de
otros, son las piedras preciosas'que
lo embellezen. :.'
Cuando se presenta la inflama-
ción del bazo, estas úlceras,.'pero
entoneiís tienen pl enrnefer At nr.
cesonas.
,. ... ,
-
.,
Las Aftas se comunican por con-
tagio, jjo siendo necesario el, cpn-tact- o
inmediato! Ataca sin disíiji-ció- a
de sesos, ni edades, y loin'is- -
mn a Ina nnímátde nn nicifín a
el campo que a los'recluidos en el
establo, y hasta hoyólas inveMiga-cione- s
científicas desdü- -
ñas vece?, cuando toda iórma epi- -
démica e invade varios campos o
establos, quedan fibres de ella los
que se creían, s al
contagio, y otras veces se da el. ca-
so de que en los distintos rebapps
atacados, q u edan.en, cada uno
varios, un número crecido de ani-
males sin recibir el mal. ' ' ' (
Se han indicado muchos preser-
vativos, pero tades han rebultado
ineficaces y alguno?, como les sajn-irri- ás
han encendrado. e rhnh ha
'sido timbién de resultados contra-
producentes él empleo de desecan-
tes y astringentes tanto o más que
las sangrías.
íl tratamiento debe limitarse a
tenerlos limpios, darles bebidas re-
frescantes, alimentos verdes y tier
nos. Conviene ooner al.i entraña
de los-- "establos, o en algún lugar
por donde deben pasar los anima-
les, un, hoyo lleno de cal, a efecto
de que a su paso por él, se llenen
los Dies de cal' nrefp rpnfpmpnt
entre las uñas que es donde cene- -
raímente empiezan las ulceracio
nes, pasando después de allí a. la
boca, y otras partes del cuerpo,
cuandu el animal se rasca. '
Si la enfermedad no desaparece
en un tiempo razonable o adquie-
re un : carácter, epizoótico precisa
recurrir al veterinario.
It Pays to Advertise
inutilidad para toda la vida o la in- -
vasjón dej mal, lado el rebaño si la
enfermedad . es contagiosa, iales
son las hematuria u orina de san-gre- j.
la congestión .de órganos im- -
portantés. la plenites a inílamaqon
del bazo, la pleurb neunomia. los
prolepu o sea caída de la vagina
y de la matriz, y por último todas
aquellas de carácter contagioso o
epizoótico. Estas enfermedades po-
cas veces serán conbatidas con
lto jjor un prófaitó; y porfió mis-
mo hó aconsejambs los medios cu-fati-
que deben reservarse al
veterinario-experto- , pe.?o sí señala-
remos en. esti'sé.ccióii.jen diferen-
tes articulo?, algunas de ellas y los
medios de prevenirlas.
' Damo9 principio con las ultima-
ciones de la boca (Aftas), las cau-
sas de esta enfermedad epizoótica
con .frecuencia, son desconocidas
Aparece generalmente enios años
secos y calientes, y es poco peli
grosa cuando viene sola. !
Con fiecuencia estas vulceracio- -
nes toman un carácter carbonoso'
y entonces la enfermedad se desig-
no con el nombre de cancer de la
lengua, Otras veces muy frecuen-
tes también se presentan acompa-
ñadas de una afección particular
en los pies., .
mmmhmmMP ,Hipii't
''i
V mente es capaz de la cultivación.
,: No hay duda que la maestria es el
resultado de la practica.
Una gran casa comercial ha a- -
doptado como el grito de combate:
.1 estar eternamente cu ia uui
: empleados desde el presidente has-- n
ta el menor se suscriben esta doc-- l
trina y creen eil su verdad", el éxi--
a r. n . r.'i i"i 11 L" m j u .1 . "i r í 1 .'Lfl I1G 11 LILU J 1 11 ii.&fcUlU. 4k4V.
tros que compiten.
.
.
.
y Chirles Sughroe
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C"1EL REMEDIO DE CHAM
BERLAIN PARA LA
DIARRHOEA ierson Gusclorí labia o Su lenfola
Toda familia debería conservar
éste remedio a la mano durante
loá meses de calor en el verano. Es
casi seguro que lo necesitara, y
cuando ese tiempo llegue, vale mu-
cho más que lo que costo. Cóm-
prenlo ahora.
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
Comenzando con el Lunes día 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran eco-
nomía de dinero pafa todos nuestros amigos y clien
telacosa que aliviará lo pesado de los tiempos ac-
tuales.Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorrespondencia en as un
tos de esta publicación, de suscrip--
tores, noticias, órdenes por libros
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asú La Revista de Taos, Taos
N. M. Al di riírir la corresponden
ciade otro modo puede haber equi
tavi v ílírínríía í T.A
DE TAOS no puede haber equivo
ca alguno, tf.
Libros! Libros!
Diccionarios de todas clases
de todos precios: libros religiosos,
Heñios nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempo, más muchas personas en Taos,-- no se die-
ron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros nume-
rosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
otra vez; con pérdida hacia a Dosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que será larga y de economía para todos.
Desafiamos la competición en nuestra linea, calidad y servido garantizando, a precios más bajos que
los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. Sabe-
mos que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces lo mHtnoque nosotros.
No obstante, nuestro plan va a. simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de diez a
veinte-po- r ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios
a'su entera satisfacción sin fijarnos en los gastos. Extendemos la más cordial invitación a todos
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que invierta o no,
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo satisfecho, esperando que en lo
futuro usted sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes Nuestro comercio es uno de Ios-má- s
Aseados, Grandes y modernos en el Poniente.
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
Gerson Gusdorf, Taos, M.M.
novelas, dramas, libros paraapren
der el inglés sin maestros, Ollen
dorf para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro catálo
go tf.
PORQUE SUFRIR
DE REUMAS?
Sabe Ud. que nueve fuera de
EL Ar.JOH DE LAS SELVAS
Yo apenas quiero ser humilde araña .
que en torno tuyo tejiera;
y que, como explorando una montana,
se enrédase en tu misma cabellera. '' , -
Yo quiero ser gusano; hacer encaje;
.
dar mi capullo a las dentadas ruedas;
y, asi, poder, en la prisión de un traje,
sentirte palpitar bajo mis sedas. ..
Y yo quiero, también, cuando se exhala
toda esta fiebre que a mi amor expande,
ir recorriendo la salvaje escala
desde lo más pequeño a lo más grande.
Yo quiero ser un árbol: darte sombra;
con mis ramas en flor hacerte abrigo;
y, con mis hojas secas, una alfombra,
donde te echaras a soñar conmigo...
Yo soy bosque sin trecha: abre el sendero!
Yo soy antro sin luz: prende la tea!
Cóndor, boa, jaguar, yo apenas quiero
ser lo que quieres tú que por ti sea!
Yo quiero ser un cóndor: hacer gala
de aprisionar un rayo entre mi pico;
y, asi soberbio. . .regalarte un ala
para que te hagas della un abanico.
i
. Yo quiero ser un boa: en mis membrudos
lazos ceñirte la gentil cintura; envolver
la pulsera de mis nudos; y morirme,
oprimiendo tu hermosura.. .
Yo quiero ser jaguar de tus montañas;
y alastrarte a mi propia madriguera,
para poder abrirte las entrañas. : .
.
Y ver si tienes corazón siquiera!
DIOS
Del volcán en las lavas ardorosas,
del monte en la magnifica eminencia,
del agua en la ondulante trasparencia,
del fuego en las serpientes luminosas:
En los doseles de purpúreas rosas,
del fresco valle en la agradable esencia
del bosque en la lozana florescencia, ,
del cielo en las llanuras majestuosas;
,
En cuanto brota de la tierra inculta,
en cuanto al aire tenue se levanta,
en cuanto el mar en su interior sepulta;
en todo lo que aterra o lo que espanta,
nunca, Señor, al hombre se le oculta
la omnipotente huella de tu planta.
Srita. Pérez y Montes de Oca.
ASI FUE
Lo sentí; no fué una separación, sino
un desgarramiento; quedó atónita el alma,
y sin ninguna luz, se durmió en la
sombra el pensamiento. ;
Así fué; como un gran golpe de viento
en la serenidad ele! aire. Ufano
en la noche tremenda, llevaba yo en la mano,
una antorcha con que alumbrar !a senda,
y que de pronto se apagó: la obscura
asechanza del mal y del destino, '
extinguió asi la llama y mi locura.
Vi un árbol a la orilla del camino
y me senté a llorar mi desventura.
Así fué, caminante que mé contemplas con
mirada absorta y curioso semblante.
Yo estoy, cansado, sigue tú adelante;
mi pena es muy vulgar y no te importa.
. Amé, sufrí, sentí el divino soplo
de la ilusión y la locura: tuve una
antorcha, la apagó el destino, y me senté
a llorar mi desventura a la
sombra de un árbol del camiuo.
Luís G. URBINA.
cada diez casos de reumas son
simplemente reumas en ios muslos
o reuma' crónica, ninguno de los
dos casos requieren tratamiento in
temo? El dolor puede librarse u
sando Chamberlain's Liniment, lo Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."que hará el dormir y descanzar po
sible y eso ciertamente quiere de
cir mucho a las personas que su- -
B33SEfren
Ee venta por Río Grande Drug Síntomas deCo. Adv.
Bí .jf 1-
-
J ,E1GONZALES MAIL ORDERHOUSE, Calzados para niños, Se
ñoras. Precios! increíbles. Pidan
catalogo. Cor. 2nd and Silver.
Albuquerque, N. M. 21-2- 4
ALIVIA DENTRO DE 3 DIA?
Pata CaUrroa y ptn daca na t U mora.
Cada paquta condece, ludo lo BecoMito
Sia
é..00 en Droguerías o pot coireio franco de palto
Acaso Chamical Mf . Co., Ltd.Nuva Orlaana, Law
O
n
Esta enfermedad es una de las qtfe causa dolores agudo s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dolor
en la espalda y Veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-- .
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrete.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. II, McLean Tar Wine Lung Balm según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español aí Círculo de Cada Frasco.
Para minofizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del .Dr. J. H. McLean's Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Universales tan arnenudo como sea necesario. La co-
mida que se tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
' ,
-tomar resfrío. -..
o
n
MO
ESTREÑIMIENTO
Nos escribió la siguiente
carta la Sra. Angela 13. de
Hernández de Littleton, Colo.:
"Hace tres afios, sufría de un
fuerte estreñimiento, que me
tenía ea un estado insoportable;
cuanto alimento tomaba, y por
ligero que fuera, no lo digería.
También comprendía, que
había complicaciones de otras
enfermedades, para mí des-
conocidas, que me postraban
en cama.
"Uua amiga mía, al verme
que tanto padecía, ne aconsejó
que tomara el
TUS OJOS
nO
u
OLñGK-DRAUGI- lT
El&Vino Balsamo de Alquitrán del Dr.J. n. Ileliean para los I-ulmo-nes.Precio: 30c, GOe y 01.30 el Frasco.
Hay en tus ojos vividas radiaciones, símbolos
de caricias y de promesa?, que cambian m:s
pesares y mis tristezas en
blancas y dulcísimas ilusiones;
Tus miradas pletónicas de expresiones
dominan los impulsos de mis fiereza?, porque
tas negros ojos tienen ternezas que
acatician y hieren los corazones.
Mírame muy de cerca, mientras mi boca
besos ardientes pone con ausia loca sobre
tus manos blancas como los lirios; báñame de
tus ojos en los destellos, que en el mar
luminoso que vienten ellos naufragan
los recuerdos de mis maitirios.
Guillermo ACU1RRE Y FIERRO.
(o tea la Hepalina)
"Al momente fui a una dro
0
n
n
n
o
ir. J. .LXL rJüoLGQini- -
guería, y compré esta medicina.
Cuando comencé el tratamien-
to, comprendí que iba a ha-
cerme provecho, y asi fué.
Ahora me siento otro ser, y con
fuerza vital."
Se vende en todas las boticas.
M
nmPrecio: gSeío. por F
De Venta por los Comerciantes en Medicinas."
f Pruébelo ! , tf.SE 21
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Dr. J. J. BERGMANS Jose U. Martínez. f,!r,
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MKDIUO V CIKtUANO Qoesfa ta Ufüco
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, NEW MEXICO. La Tieiidd del Buen Servicio
Deseamos anunciar á todos los
í residentes de Questa y sus cerca- -
F..T. CHEHTMAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Jj .JLaBffJ
i - -- r
uuiaa, que iiucstio esiaDiecímienio
está creciendo mas todos los dias.
n
A-- P recios Seducidos por 192
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio"
nunca hay efectes viejos 6 píssdos.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar,
Semillas de todas clases v de las
Ha habido una rebaja en precios en todos los rrí-plime- ntós
de marca ITlcCormick y Deering. El be-
neficio de esta rebaja barrios a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos impiimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto?
más productivas: Alfalfa, Aveno,
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
campo.
i Alambres, pinturas etc. .
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á la?
24 horas.
Ropa de yardaje, .ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo ef
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barata que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotrosapreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
yínuestros parroquianos hallarán
aquí cuánto necesiten nara su ho
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios.
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios v medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to
Nuestro abasto de inplimentos agricolos es muy completo, incluye, orquillas, azado-
nes, palas, rastrillos, botas de hule. etc. Podemos llenar sus necesidades
Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N
Co.SilBond ctar
'Creciendo Mejor cada
da clase de cereales, alberjón, f ri-- .
: William McHean
Abogado en'Ley
Practica en todoa las Cortes
de Nuevo Mexico ,
J Raino especial en leyes de
minería
l Taos, New Mexico
Dr. FRED MULLER.
CIRUJANO DENTISTA
Todo so Trabajo es Garantliado. .
m
Dentaduras de Primera CU.
Z Empastas ás Oro, Platina y Paita
Elanca 6 Precioa Cómodos, i i i
Coronas y Fusntea de Ora
Extrsccios sia Dolor,- -
Oficina contigua a ' La Revista"
Taot, Nnavo Mic.
oooooooo ooooooooo
'', . A. Av. Rivera 1
J Abogado y Consejero enlLey? Practica en todas .las; Cor- -j tes de Nuevo México y en la
J Corte de Distrito de ioslista--
dos Unidos. Se arreglan
asunto? de Entradas de Do--
micilio, de Administración en
í la corte de Pruebas y se dá
J pronta atención a colectado- - i
t nes. , -
ÍJ Oficina en:
jr Tierra Amarilla, N. Méx.
OOOOOOOO O OOOOOOCK?
ASPIRIN
El Nombre "Bayer"J en el
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
"Las Tabletas Bayer de Aspirin'
es genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las cajas
de Bayer que no han sido"rotas"
aue contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen
tavos. Los boticarios también ven-
den "cajas más grandes" de
Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de Sa--
licylicacid. Ávt.
tf.
Feet
When it ts an effort to
etter 'he other, when you .v te
tired and seem locking in strength '..
ndurunce, when achss and pains ra.,
the body, itii well okforsypptr,.;,.- -
of kidney ftoublfc. de
Wish effects of kidney and bladdci
trouble by removing the cause. Tfee
are healing and curative. They tone ud
and strehten the weakened or disced
organs. 'fhey relieve backache, rheu-
matic pains, stiff joints, sore nuclei.
m w Wll. Tonauin. Mich., wtiloj: "'
t.tkatlUífíromtakiní Foley Kidney lVUit nt of - 'im nnd t.r.I am on my
ut. fttu-- takmS Foley Kid-w- A". Arym.U
lie new m y I rv.mm.rKi ln.m ;
...
customtn rtwvt. .ve lic.rd ot asv
For sale by'GeraJU Gusúorf. and '.lo
Grande Drupr Co. Tnos, N. M. . el
Z3
.?QUE ES LA VIDA?
(Magazine de la Raza),
Esta angustiosa pregunta nos la
hizo una vez nuestro Profesor emi-
nente, el señor Várela, mexicano y
distinguido. Y desde entonces, la
misma pregunta retorna a nosotros
siempre obsesionante, siempre sin
respuesta satisfactoria, ti Dr. La- -
rell, sabio francés que trabaja en
el Rockfeller Institute de los Es-
tados Unidos, ha logrado conser-
var vivo un fragmento del corazón
de un polluelo, que fuera extraído
del cascarón antes de que term-
inara el periodo de gestación. El
pequeño fragmento de corazón
esta vivo y ha sido conservado den-
tro de tubos de vidrio, siendo va-
rias veces más de mil subdividido
en nuevos fragmentos. Hace nuéve
años que "vive" y es posible que
viva eternamente. Lo único que se
necesita es alimentarlo cada cua-rentioc-
horas, pues de lo con-
trario, moriría de hambre. Inves- -
y trate de contestar a la pre -
dia."
Bursum Pide Medalla De
Honor Para El Mayor
Bujac
Entre la introducción de pro-
yectos y mas proyectos el Senador
Bursum de Nuevo México, ha
presentado otro proyecto conced-
iéndole una medalla de honor al
al Mayor Ettínne P.
Buac de Roswell.
El registro congresional enseña
el titulo del proyecto nomas y
contiene solamente la información
que ya se ha dado, pero con el
hecho que el mayor Bujac no sir-
vió en la guerra mundial encontra
de Alemania, y sus aliados, se cree
que la recompensa en el acto es
por alguna cosa que sucedió dur-
ante sus servicios en la insurrec-
ción Filipina, o la guerra Híspano-American- a.
.
La medalla congresional de hon-
or es la dádiva decoración mas alta
que se presenta por los Estados
Unidos, y es equivalente a la Cruz
de Victoria y se presenta "por la
galantia más distinguida en accion
arriba y fuera y más alia de su
linea de deber."
LAS LENGUAS
Las lenguas, como todas las
creaciones del entendimiento hum-
ano,-siguen las vísitudes de los
tiempos y también es cierto que
adauieron variaciones per causas
difíciles prever, pues los aconteci
mientos del mundo . como las in-
vasiones, las guerras y las revo-
luciones, y en las monarquías las
mudanzas de dinastía, influyen de
tal manera el modo de expresarse
los hombres, que hacen variar la
inteligencia humana; y como las
lenguas son otra cosa que el me-
dio o vehículo que tiene el género
humano para entenderse y comu
nicarse entre sí, es muy claro que
las alteraciones públicas influyen
'en la forma, giro y comunicación
de las ideas. Y es así mismo cier- -
Taos, N. M.
GLICERINA OBTE
NIDA GEL AZUCAR
(El Magazine de La Raza)
.En una reciente edición de'
"Chemical Age" se consigna datos
de cierto periódico técnico alemán
que dan a conocer como la elice
riña fue obtenida en gran escala
del azúcar en
, Alemania. Esta
operación empezó a practicarse en
en iyi5.
Al principio de la guerra Ale
mania tenia un exceso considera
ble de azúcar y el pueblo se le vio
competido a consumir gran canti-
dad en atención al poderoso ele
mento de vida que es. Mas Tar
de, después de emplearse el azu
car en diferentes usos, y escacio y
al pueblo le fue difícil conteñirse a
la limitación.
La' transformación de la azúcar
en glicerina fue llevada a cabo
por un método Se
conocía que con levadura la fer
mentación del azúcar nodia Dro
ducir un tres porciento de gliceri'
na. Con la adición de varios ai
calis, este porcentaje pudo aumen
tarse, sobre todo mediante el uso
del sulfato de sedi, que ha dado
unos resultados maravillosos.
to que no siempre las lenguas da-
rán a conocer el grada de las na-
ciones, pues en medio de un len
guaje tozco e incorrecto, propio
de la infancia de los pueblos pu-
diera suceder y ha sucedido ya,
que un genio privilegiado haya
dicho verdad o verdades qus aún
sean, en medio de nuestra cultura
objeto de aplauso y admiración.
La naturaleza y la verdad son
siempre las mismas; y cuando el
hombre llega a ser el eco de la
verdad o de la naturaleza, como
que allí no puede pasarse más
adelante, cualquiera que sean los
medios con que se expresen, siem-
pre serán glorias de la inteligen-
cia humana, y como tales merece-
doras de la admiración y aplauso.
DUQUE DE FRIAS.
jol, trigo etc. También cueros y '
zaleas, yfdespués de pagar en di
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo-
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa. Nuevo México.
ENTERA CONFIANZA
El Pueblo de Taos tiene buena
razón para tener toda
confianza.
Sabe Ud. Como
Encontrar alivio
.
para dolor de
espalda;
Como corregir las enfermedades
de la orina y sus penas;
Como ayudar a los riñones débi
les? ?
Muchas personas en esta vecin
dad saben como.
Han usado las pildoras de Doan
para los riñones;
Las han probado de muchas ma
neras. Pregunte a su vecino.
He aquí el testimonio de Las Ve
gas.
La Sra. Nemecio Rivera, calle Va
lencia, Las Vegas. N. M. dice:'
"Puedo sinceramente recomendar
las Pildoras de Dean para los ríño
nes, porque me han dado gran ali
vio a mi misma, pues he sufrido
de ataques de dolor de espalda y
de los ríñones. He sufrido toda la
miseria atreida por el dolor de es
palda y las jaquecas terribles. Las
pildoras de Doan Dará los riñones
me sanaron completamente y ten-
go toda la razón para creer que la
cura ha sido permanente.
frecio MJcts, an todos los comer.
cios. No pida solamante un re.
medio para los Ríñones, sino que
pida Doan's Kidney Pills, las mis
mas que uso la Sra. Rivera.
Milburn C ..Buffalo.N.Y. -
EL DON SUPREMO
Todo habia sido repartido ya; el
oro. las piedras preciosas, las tie
rras feroces, las aguas inmensas,
Nada había quedado en el planeta
sin distribuir. Y el buen Dios son
reía después de haber otorgado
sus dones a los mortales, que se
veían desde el Cielo como puntitos
negros, Sólo faltaba el Poeta. Al
fin llegó hasta el trono resplande
ciente deJehova, llevando en las
manos una cítara adornada de ro-
sas.
'
Quién eres? pregunto el Se-
ñor,
Soy el Poeta.
lias llegado tarde, hijo mío.
Todos mis dones han sido reparti-
dos ya entre tus hermanos---nad-a
queda Por qué has tardado en
venir ?
Señor, me detuve cerca a una
fuente a oír el rumor del agua y
el canto de un pájaro. Mirad qué
hermoso madrigal he compuesto, j
No, no, dijo el buen Dios
riendo; vete y consigue con tus
hermanos una parte pequeña de
los bienes que les he entregado
El Poeta recogió su cítara y se
dirigía ya a la puerta tachopada
de estrellas por donde se penetra
al Cielo, cuando el Señor al ver su
actitud humilde y resignada, lo hi
zo llamar a su presencia.
Hijo mío, le dijo, me has
conmovido demasiado; desde, hoy
dejo el firmamento azul con sus
luceros v sus nubes para que habi
tes en él. Tuyos serán 1os racimos
estrellas y esa luna blanca que
tanto te gusta contemplar, los ra-
mos de constelaciones y los cábe
los dorados de los cometas.
El Poeta se retiro feliz, y desde
w 1 i 1 t
ese día el cieio se podio ae rumo-
res que semejaban el gorjeo de las
ayes, la música de las hojas y el
fragor del torrente y los murmu
rios de la brisa. Los ángeles escu
chaban atentos aquellos ritmos
dulces que atravesaban la cortina
azul cen flores de oro qHie separa
verdadero Cielo del firmamento
gunta de nuestro sabio Profesor:
?Qué es la vida? Es solamente el
poder de renovarlos tejidos?
donde vagaba el Poeta.
Un día cesaron los cantos.
Mira, dijo el Señor a Eleonora
un ángel rubio de ojos verdes co-
mo las ondinas de Becquer, mira
qué hace 1 Poeta, que no canta.
El ángel salió y encontró al Poe-
ta tendido sobre una nube, estre-
chando entre sus débiles manes la
cítara adornada de rosas.
Ah! exclamó el ángel con tris
teza, está muerto---- -'
Dios conmovido transformó él
alma. del Poeta en una estreílita
que no se distingue de las otras si-
no en que al mirarla desde la tie-
rra se siente cierta inquietud des-
conocida y se percibe en el aire de
la noche un perfume a rosas muer-
tas.
Ricardo NIETO.
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RESOLUCIONES
- DE CONDOLENCIA
se ahogó, recientemente, habiendo
permanecido 13 segundos bajo
agua. Todos creían que se había
ahogado. Al salir descubrió al niño'
YOTJS PERSONALES
y de LA LOCALIDAD. SIES USTED MUJER LEAÉSTO QUE'LE convien::í
Taos, N. Méx.
' El sábado, dia 11 del pásente
dejó de existeir en ésta de Taos
el Sr. Donaciano C. Quesnel. El
extinto hacia algunos nieses se ha-
llaba en el lecho del dolor victima
La pesca se ha puesto difícil a
consecuencia de las aguas turbias.
Habiéndose prorrogado h corte,
la plaza quedó en su estado nor-
mal, es decir muy quieta.
Según informes, resultó brillan-
te financieramente, el baile que se
El inteligente jóvtn Rube n I.er-n- al
ha abierto una sastreria etc..
en la esquina de ja casa de Doña
Dolores Sandoval, Taos necesitaba
esta empresa. Creemos que el jo-
ven Beraal tendrá buen éxito en su
negoqic.f t ''..
.
El dia 19 y.20 de Junio, se sin-
tió bastante el frió y con razón.
Cayeron heladas, que, según in-
formes dé algunos residentes aca-
baron con la poca de fruta que ha-
bía quedado y marchitó las legum-
bres en las hortalizas.
Los fuertes aguaceros han au-
mentado las corrientes del Rio Lu
Aviso de Redacción
El Hon. Clemente R. Mascare-ñas- ,
de este con-
dado, es agente autorizado de esta
compañía, con plenos poderes en ae una penasa eniermeüaa la que
la fué imposible a la ciencia medi-
ca poder curar, a pesar de la cons
verificó en pro de las mejoras para1
En Cík'i todos los casos de debilidad
cu la mujer, se nota un flujo mucoso
u'i:Ij:I que se escapa de la vagina que se
roñóte con el nombre de leucorrea y
con el más común de "flores blancas,"
.es sorprendente como jocas mujeres
. conocen la importancia vita! de este
derrame y ton la rapidez que debilita
su organismo. Ll resultado común de
est.-- enfermedad tan penosa y molesta
'u. tantísimo se ha generalizado entre
ti sexo femenino, se localiza en los
órganos reproductores, ocasionando do-'- or
de espalda, dolor de costado, dolor
de cabeza, enfermedad de los ovarios,
mirada lánguida, cansancio, nervio-
sidad, palidez densa, mal humor y color
Los "Supositorios i... ..Vaginales." estm j!i;.i,-r..j,- f i
especialista en onfi-n,:-. i
mujeres, como el irai.imii-n'- ; .;
más eficaz para' cut i odVf..
medades locales de la muier. :,Vt: r..-
tenemos una afinidad ckr t;jUr-vt-
de personas dúfi':ás y'larWt.-rii;,- :
de distintos países, en que noi liii-'- i
en una forma que revela nwli.i
su agradecimiento w, -
éxito que han alcanzado con W ".
Mitc!?ella Vaginales.'
En las direcciones que uconn-nu- .
cada caja, se dún a..conocer o.
detalle las enfermedades epto I1. .1
dominadas con el uso de ts
específico, y ninguna mujer y. :...
casada, soltera o viuda, me il-V- !..
cüalquiér asunto que atañe nues-
tros intereses, '
Taos Printing & Pub. Co.
By Isidoro Armijo. Gerente, tf,
tante atendencia de los doctoresel parque.
Don Luis N. Mondragén, de
" Ranchos, un buen amigo y buen
en varios lugares que él visitó en
busca de alivio.
ciudadano, posó a nuestra oficina y Contaba el Sr." Quesnel 51 'años
pagó su suscricíón. cero a grado de poner en peligro
las puentes etc. No se ha registra-
do ninguna pérdida, pero si sigue
de edad y deja sumidos en pro-
fundo dolor en tan Irreparable
BANCO DE HERRAR
(Fragua)
En la casa de David Martinez,
frente a la casa de Santiago
Hon. José U. Ortega, después de
pasar algunos dias en atendencia
en las cortes, regresó el jueves a
pérdida a su anciana madre ya dos
hijas Josefina, esposa del Sr. Fede
su hogar en Peñasco.
Todo trabajo en el ramo garan
creciendo las habrá. Cuídense dtl
rio no tiene agarraderas.
El sábado por la tarde llegaron
a Taos 55 Boy Scouts de Liberal
Kansas. Solo permanecieron en
Taos 30 minutos saliendo al cam-
po en seguida. El lunes quebraron
íiwiririal. lista debilidad también es
1, causa de muchos casos de esterilidad.
Cuando, el flujo de esta molestia ti
profua (f: abunddnte, generalmente
significa que existen ulceraciones y
dislocaciones de la matriz y los dolores
y hrdorcA de la iiiflamactóa 803 más
censtances v persistentes.
Ll Lic. Manuel J. facheco, que
defendió algunas causas, está sien
cualquiera de estos desórJenc, t h
vacilar en hacer un ensayo, c.
mente si se siente cansada y íii.:iuua
El uso de los "Supositorios M che-li- a
Vaginales',' es sencillo y no con-
tienen grasa de ninguna esixcie. Pi
dssse en las Farmacias v ÍJroc
tizado, a precios los mas reducidos
por dinero a la mano,
Santiago Santistevan.
, 24x27
do felicitado por su consumada ora-
toria y buenas defenzas.
el campo regresando a Kansas. LosEl Hon. Joé du-
rante la semana, circuló una peti
Con segundad en la Banner, urúg Jo. Gallup, N. Mexico; Farmacia "H;c
Grande", El Paso; San Antonio fírug Co., San Antonio; Brunswig Drug Co..
WesternWholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Los Angolés.
ción para levantar fondos para
rico Trujillo y Minnie esposa de el
Sr. Ignacio Trujilo y un sin nú
mero de parientes y amigos.
Fué en vida el extinto muy apre-
ciado en donde quiera que se ha-
llaba, por la manera en que sabia
grangear la voluntad de todos los
que lo conocieron, por lo cual ha
dejado gratos recuerdos qúe jamás
se olvidarán de las mentes de to-
dos aq'u.ellos con quien el finado
tuvo correlaciones,
. Sus restos mortales fueron vela-
dos el domingo en la noche y al dia
siguiente a las 9:30 A. M. tuvieron
lugar sus exequias fúnebres con
misa de cuerpo presente en la
LAS AUTORIDADES Y
UN ÓESCUBRIMIENTOcomprar una nueva bandera para
LA PROSA Y EL VERSO LA SALUD ES ORO ,
DE'GRAN VALOR
No, amiga mía, no. hago versos.
Hago prosa.' El verso, gallardo ca El hombre que pone' la -
i: . . iballero de la edad media, no habi-
ta las bohardillas de mi cerebro,
uicuiLiiid paia que usiea
la tome, es "el hombre V
Nueva York, Junio. Las auto-
ridades investigan el hallazgo de
un cargamento de armas y parque,
consistente en 495 ametralladodras
partes de ellas, escondidas en el
vapor "East Side"," suponiedose
que estaban destinadas a los rebel-
des irlandeses. Por medio de una
en dondé canta su canción melanIglesia Católica, y de allí fué 'con'
ducido al cementerio Kit Carson,
siguiendo el féretro numeroso con-
tingente de parientes, amigos y ve
gastos dé ellos fueron pagados por
un Sr. Bauman.
- El sábado llegó a Taos un gran
casado r de osos. Traia un tren de
25 hombres, numerosos caballos,
carros, muías v 25 perros. El tasa-
dor es un millonario que- - caza en
exagerado estilo. Monta en unlfier-mos- fl
bucéfalo blanco. Todos ios
compañeros montan caballos ne-
gros.
Durante el término de la corte
se hospedó el Senador Malaquias
Martinez en el hotel con el único
fin de estar acá para servir a sus
amigos. Estos se han expresado de
manera muy satisfactoria- - dejan-
do la opinión que el Senador siem-
pre está al frente de sus amista-
des.
Por una comunicación recibida
de Alamosa, Colo, de nuestro ami-
go David Cortez, sabemos que Don
Liberato Lujan, , entre un grupo
de doce expertos nadadores, arries
el parque.
El nuevo liotel del Sr. Wmguert
está ya al concluir las paredes, del
primer piso. Las aguas no han
permitido que esta empresa pro-
grese más. rápidamente'
Llegaron a Taos una hoída de
"Gypsies" las que se ocupan en
engañar a b humanidad. En casi
todas las ciudades se les prohibe
llegar a hacer de las suyas.
Don Eutimio Aithuleta, de
.' Arroyo Seco, buen amigo nuestro
y buen ciudadan o, llegó a Taos con
i negocios, reas antes de regresar
; para su hogar saldó su cuenta. con
La Revista.
El pueblo está muy complacido
con los eficientes servicios rendi-
dos por nuestro Alguacil Mayor,
aunque es nuevo en la tareai Mu-
chos y dignos spn los encomios qúe
cinos, poniéndose una vez más enorden, las armas fueron entrega-
das a los agentes aduanales, que manifiesto el alto aprecio y esti
t que protege su salud
El resultado de la medicina de-
pende de la habilidad del medica-
mento y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en, hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de
gran valor.
los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usa-
do no auieren otros nnrmie rpali- -
mación de que en vida gozaba elpractican las averiguaciones del
extinto.
caso. Descanse en paz, y reciban los
apesarados deudos las simpatías de
condolencia en tan irreparablePara Vender o Cambiar
zanyhan visto ellos Tmismos" loa
Auto de 7 pasageros se vende o VOTO DE GRACIAS
Por estas presente deseamos exCambia por terreno Solar casa y
solar pagando la diferiencia o por
cólica, como la nota de un violin
que solloza, mi prosa humilde y
pobre.
Seguramente que el verso, por
su constitución íntima, por su for-
ma, es brillante
.
como una chispa,
bello como una estrella, atractivo
como una flor; pero fatalmente es-
tá encadenado a la tiranía de la ri-
ma y de la asonancia, a las férreas,
reglas de una métrica inflexible
No tiene, pues, la libertad de la
prosa, oue es libre como el mar.
como el pajaro en la selva, como
la idea eu la mente, Para mi, que
soy un devoto, un enamorado de
la libertad, esa es la única supre-
macía de ja prosa sobre el verso.
Porque en este como en aquella,
puede haber hay música, color,
inspiración, vida.
La prosa es majestuosa, augusta
como una reina, hermosa tomo
una primavera. El verso es 'arro-
gante,- seductor, bello como la ju-
ventud.'' '
,
Con los dos se puede hacer sen-
tir hondamente, con los dos se pue
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere de-
cir mucho, pues cuando usted a
medicina usted debe depen-
der en los remedios de Adán. Se
pueden obtener del Boticario o 'de
tender un voto de gracias a todas
aquellas personas que tan bondaun Auto mas pequeño. Buzón 1.54,
25x2b dosamente nos acompañaron dugó su vida buscando a un niño que Santa Fe
rante el velorio y funeral, especial
mente a los señores David Strnclc,
José DesGeorges, Jesús Montoya,
Abran V. Trujillo y Filimóa San-
chez por sus donaciones de hermoMATUL sísimas llores, asegurándoles núestro eterno agradecimiento.
Josefina y Minnie Trujillo.
y si no lo hallan escriban de uria
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de '
correo.
LAS PILDORAS DE ADAN,
(
que gp'an 'fama donde quiera,"
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda cía de enfermeda-
des del estomago, riñones, hígado
ADAM'S QUICK RELEI F, o
sea, DESCANSO INMEDIATO
de conmover profundamente.
L,as aias aei verso son áureas, su
tiles, transparentes, delicadas como Di:, AüAM S se usa para pulmo-
nía y enfermedades del estomago,una caricia. Las de la prosa sonLos precipitados que dan ciertos
Madrid and Lopez
Rodarte, N. M.
Comensando el dia 25 de Junio 1921 se ven-
derá todo el contenido de nuestro comercio a
precios que desafian competición aun en los
mas grandes almacenes.
de águila real, finas y fuertes co
mo brillantes blanquísimos, Por
eso sube más alto.
trabaja como el nombre lo indica,
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO.'
no tienen igual en su efecto pron
La firma en la prosa o en el
verso es el légio manto de "excel
to y cura garantizada.sas claridades" en que se envuelve
el verbo que ilumina, que enseña, los Kemecnos ae Auan gozan
cuerpos en quimica, son de gran
importancia en la quimica social:
la mujer infiel da siempre un
precipitado: "su marido."
Cuando la desposada dé a luz el
primer hijo, se resuelve la "regla
de tfts"
Más adelante se convierte en
"regla de compañía".
La "operación fundamental del
matrimonio, e3 la de multiplicar".
Todos los viudos tienen el "expe-nent- e
menos uno".
que cruza por las negruras del al
He Aquí Algunas de Nuestras ReÉccienss ' ma, como un meteoro por la noche
de los cielos
ae alta reputación en dónele quie-
ra y usted no le pesará, antes de
usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medici-
nas de Adán. Miles de nersonas
Vertidos los pensamientos, las
ideas, en la pureza de la linea, del
color, del ritmo como en opulenta
copa de oro, tienen que producir,
Las mujeres que no se casan es necesariamente, la emoción em
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer-
temente porque ellos han experi-
mentado ya los resultados.
briagadora de lo bello. Y esto es,
en último análisis, lo único que se
4 vidrieras nuevas se venden por dos
terceras partes de su ' costo original.
Túnicos de señora que valían de $8.50 a 12.50 AHORA de 5.00 a 8.50.
Enaguas de señora de pura seda valor $11.00 AHORA 7.00.
Enaguas de señora que valían de $3.50 a 9.00 AHORA de 2.00 a 6.00.
Pantalones de hombre Moleskin v Kaki valor $2.75 AHORA 1.50.
Pantalones de muchacho de 5 a 14 años por 75cts
Pantalones de lona para hombres desde 75c. hasta 1.50
Pantalones de vestido para hombres valor $3. a 8.00 AHORA 2. a 5.00.
porque no han tenido "proporción".
Cuando el novio huye el bulto,
es porque teme "que le dividan el
eje".
Para convencer a algunas mu-
jeres, "no siempre bastan razones".
riaan siempre ios remedios de
Adán y si no los hallan escriban
asi: Laudenslarrer-Mcdicá- l Com- -
debe pedir al verso o a la prosa.
No lo crees así amiga mía?
D.S.TRÜEBA.
pany-Tal- pa, N. M. advt.
Los hombres se dividen como los Los franceses Van a
Establecer Orden AVISO DE JUNTA ANUAL
ángulos en: "rectos, agudos y obtu-
sos". -
La dote de la novia es con fre-
cuencia "imaginaria".
Una mujer celosa trata siempre
de despejar "la incógnita".
Una chica sin dote, en los tiempos
que corremos, es un "ceeo a la
izquierda".
PIE TRO. -
La Junta anual de íos accióois-ta- s
de la Taos Printing and Publi-
shing Company, será tenida en la
oficina de dicha Corporación, en
Taos, Nuevo' México, el día 7 de
Julio, A D. 1921, a las 10 a, mde
la mafianacon d fin de elejir di- -,
rectores, y para transar taíes ne
Londres, Junio. Los . franceses
están haciendo toda clase de es-
fuerzos.' para tranquilizar la zona
afectada d,e Oppeln. Casi todas las
posesiones ocupadas por las tropas
francesas están limpias ya de in-
surgentes, El jefe de las tropg
alemanas ha dispuesto reducir la
saliente de sulefensa, tan. pronto
como las tropas polacas se retiren.
Cuerpos para señorasde 75c. hasta 3.50
Especiales precios en frutas empacadas. Peras,
Durasnos, Cerezos, Ubás, Albaricoques de
25c. a 30c. por JARRO.
Zapatos de señora y de hombre valor $2.00 a 7.00
Ahora de 1.00 a 5.00
Iguales Reducciones hemos hecho
en todo lo demás. Háganos una visi-t- a
y se Convencerá
gocios que puedan venir ante di-
cha junta. Los libros de acciones
se cerraran el día 27 de Junio 1921
í'arafliviar Un Resfriado en Un Dít
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
v?asti!lí.s). Quita la Jós. Dolor de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Grove ea cada
frasquita Paris Medicina Co..
lio. E. U. de A. .
TOLEY KIDNEY PILIS
COS S'ii.'UkCHe MONEYS ANO ElA'JUtrt
y quedarán así hasta Juha 8. '
Isidoro Armijo
Ninguna población en los E. U. '".' . Secretario.
puede competir con Taos en anti- -
guedade, bellezas, montañas, Rios, I FíTry C&Ft'VP'í?'"'' II de Taos $2. el Año. pezca y caza. Su- - Swect Lw an
